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A c c i ó n Social A g r a r i a ¡ D í a z ofrece la paz a 
los liberales El interés que siempre nos ha inspira-
do a acción social agraria nos obliga a 
l ^ r con atención el desenvolvimiento 
S r a r S o ^ a U e n t a r , d i n 
l i r y tutelar las actividades sociales del 
' T ^ X n r ^ á e la Dirección mencionada 
J s T e l presente de completa y to-
S rfeonstiucción. a la que precede el 
d e r ^ de todo lo antiguo. Se modifica 
el régimen de los Pósitos, y se liquidan 
ías antiguas colonias agrícolas. En mu-
chas ocasiones habíamos criticado los 
errores de que adolecía el f ^ e m a segui-
do por la extinta Junta central de Coloni-
zación y Repoblación interior. Pueden con-
cretarse así: al colono se le daba tierra 
«mala» y «escasa». 
Mala, porque como sólo podían coloni-
zarse los terrenos cedidos por los Ayun-
tamientos, Bien se comprende cómo, sal-
vo casos excepcionales, los predios dona-
dos eran de fertilidad ínfima. Los daban 
porque ni siquiera servían para que en 
ellos pastasen las cabras del cacique lu-
gareño... 
Escaso era el lote que se entregaba a 
cada colono e insuficiente para que de él 
se alimentara una familia. E s equivocado 
creer que las palabras «patrimonio fami-
liar» encierran un concepto mezquino. No; 
en regiones áridas de España, una fami-
lia necesitará para vivir diez o quince 
hectáreas de tierra, y si queremos hacer 
verdaderos pequeños propietarios, habrá 
que darles esa extensión. Lo contrario es 
unir a unos hombres al trozo de terruño, 
que no remunera su trabajo. 
Nuestra opinión la confirma ahora, al 
cabo de dos meses, la Gaceta, pues en 
el preámbulo de los reales decretos por 
l(̂ s cuales se liquidan varias colonias agrí-
colas expone como motivos que los pre-
, dios 
«Carecen de condiciones adecuadas, dada 
la mala calidad del suelo, y la superficie 
de los lotes adjudicados es insuficiente para 
sostener la familia del colono, no obstante 
su trabajo penoso.» 
Casi al mismo tiempo inserta el diario 
oficial esos juicios sobre el antiguo sis-
fema y la nueva organización y regla-
mento de la Dirección de Acción Social 
Agraria. 
Constituirán ésta tres secciones: Pósi-
tos, Colonización y otra que pudiéramos 
llamar de (¡Estadística y estudios sociales 
agrarios», cuya misión será formar el cen-
so d cía población agrícola, estudiar la 
• so de la población agrícola, estudiar la 
contratos, huelgas, paro forzoso, familia 
y vivienda campesinas, arrendamientos, 
seguros, mutualidades, etcétera. 
Encontramos en el nuevo decreto ex-
ternos plausibles y otros que no nos 
parecen tan acertados; pero, por fortu-
na, son menos que los primeros. 
Un temor nos asalta respecto al criterio 
informador de las actividades agro-socia-
les de la Dirección general. Tememos j 
fiuc peque—¡pecado tan general hoy j 
día;—de estatismo; que en lugar de fo-j 
mentar y proteger las iniciativas y obras ! 
creadas por la sociedad misma, las ab- | 
P a r e c e que l a s hos t i l idades 
han s ido s u s p e n d i d a s 
UNA OFERTA DE D I A Z 
WASHINGTON, 16.—La Legación de Nica-
ragua hace pública la noticia de que el 
presidente Díaz ha hecho nuevos ofreci-
mientos de paz a los liberales nicaragüen-
ses. La característica principal de este ofre-
cimiento es una proposición de celebrar en 
1928 elecciones presidenciales, bajo el con-
trol de los Estados Unidos. Entretanto el 
presidente Díaz permanecerá en funciones, 
aunque concediendo a los liberales cierto 
número de cargos en la Administración del 
Estado y en la Justicia. 
El presidente Díaz ha dirigido un mani-
fiesto al pueblo americano pidiéndole que 
interponga su arbitraje en el conflicto. 
Por su parte el jefe de los liberales de Ni-
caragua ha lanzado también un llamamien-
to, pidiendo auxilio a los republicanos del 
Sur de América contra la invasión de los 
Estados Unidos. 
HACIA L A NORMALIDAD 
MANAGUA, 17.—Se confirma oficialmente 
la noticia referente a la suspensión de hos-
tilidades por parte de las fuerzas libera-
les que manda el doctor Sacasa, insistién-
dose en que éste tiene el propósito de 
deponer su actitud para evitar que la in-
tervención de los Estados Unidos pueda 
dar lugar a l a ' p é r d i d a de la independen-
cia política de Nicaragua. 
En las poblaciones en que se hayan- es-
tablecidos los liberales no se produce nin-
guna actividad. Por su parte, el presidente 
Díaz ha ordenado a las fuerzas conser-
vadoras que se abstengan de atacar a los 
revolucionarios si éstos no perturban el 
orden en ningún punto del país. 
Se considera inminente el restablecimien-
to de la normalidad. 
MAS BARCOS YANQUIS 
MANAGUA, 17—Se señala la llegada de 
una división de buques norteamericanos 
a la bahía de San Juan del Norte. 
Comunican de Dos Bocas que los libe-
rales han depuesto su actitud y que en 
todo el departamento de Matagalpa no se 
ha producido el menor disturbio desde ha-
ce dos días. -
EL A. B. C. NO INTERVIENE 
RIO DE JANEIRO, 17.—La mayor parte 
de los diarios de esta capital, asi como 
los de Buenos Aires y Santiago de Chile, 
desmienten la información según la cual 
Argentina, Brasil y Chile se habían con-
certado para ofrecer su mediación en el 
asunto de Nicaragua. 
PROTESTAS EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 16.—Se ha celebrado hoy 
un mit in , en el que han participado unas 
50 Sociedades y Círculos de' estudiantes, 
para protestar contra la intervención de los 
Estados Unidos en Nicaragua. Se han pro-
nunciado enérgicos discursos contra los 
propósitos norteamericanos. 
Cinco políticos portugueses 
deportados a Guinea 
Habían íirmado el documento enviado a 
las Legaciones extranjeras 
—n— 
BADAJOZ, 17.—Han sido deportados a la 
isla de Santo Tomé algunos de los políti 
El Papa recibe a varios 
misioneros mejicanos 
«La Iglesia de Méjico celebrará pronto 
su triunfo y nosotros lo veremos» 
—u— 
ROMA, 17—El Pontífice ha recibido hoy 
al Obispo de León (Méjico), acompañado 
de un grupo de misioneros del Espíritu 
Santo. El Papa les dijo que estos días 
siempre tiene presente a Méjico, gran país 
que hoy es todavía más grande y continúa 
siendo la admiración del mundo entero por 
su heroísmo. El pueblo mejicano ha ma-
nifestado admirablemente su fe. «Dios está 
con vosotros, dice el Papa, y pronto llega-
rá el día del triunfo de la Iglesia, porque 
la palabra de Dios no falta. La Iglesia de 
Méjico celebrará pronto su triunfo, y nos-
otros lo veremos.» 
Se dirigió después a los misioneros y les 
dijo que estuvieran preparados para volver 
a su patria, esperando la hora propicia. 
El Obispo de León" dió cuenta de la si-
tuación al Pontífice, y le informó sobre el 
encarcelamiento de algunos Obispos y la 
deportación del Obispo de Tabasco. 
El Papa contestó: «Bien, bien; no te-
máis, porque Dios está con vosotros. Con-
fiad en El, esperad en su misericordia, 
rogad y confiad en la hora del Señor.» 
Después sa inclinó hacia el Obispo, que es-
taba arrodillado a sus pies, y levantándo-
le, le abrazó afectuosamente.—Do//¿n<r. 
EL OBISPO DE TABASCO 
MEJICO, 17.—El ministro de Relaciones 
Exteriores ha declarado que es inexacto 
que haya sido asesinado el Obispo de Ta-
basco, monseñor Díaz. 
Afírmase en una nota oficiosa que mon-
señor Díaz ha sido puesto a disposición 
del Gobierno para evitar las campañas ten-
denciosas que venía haciendo; pero efue 
no ha sufrido daño alguno. 
L A PERSECUCION 
MEJICO, 17—En Mérida han sido dete-
nidos varios sacerdotes. Parece que las 
autoridades han acordado se proceda a 
Más de 1.000 comunistas 
detenidos en Sumatra 
L a rebelión está ya vencida 
—u— 
LA HAYA, 17.—Comunican de Sumatra 
que la revolución comunista está comple-
tamente reprimida. Han sido detenidos 
más de 1.000 comunistas entre los cuales 
se encuentran todos ilos jefes del movi-
miento. Han llegado a Sumatra refuerzos 
procedentes de Java. 
El vuelo transamericano 
MANAGUA, 16.—Los cuatro aviones ame-
ricano^ que realizan un vuelo de 20.000 mi-
llas a través del continente americano han 
llegado hoy a Managua. El comandante de 
la escuadrilla ha entregado al (presidente 
Díaz un mensaje del presidente Coolidge. 
su deportación inmediata. 
En Yucatán, Zaragoza y Moncalva han 
sido detenidos varios curas acusados de 
estar en contacto con los revolucionarios 
de los Estados del Norte y fomentar la 
rebeldía de aquellas poblaciones. 
CUATRO ESTADOS SUBLEVADOS 
MEJICO, 17 .—Aún no se ha restablecido 
por completo el orden en los Estados de 
Durango, Michoacán, Jalisco y Coahuila. 
Los jefes del movimiento se esfuerzan 
en coordinar la acción de los rebeldes para 
crear un organismo revolucionario cen-
tral. 
En Peñas de la Puente han sido ejecu-
tados todos los rebeldes que fueron apre-
hendidos por las tropas federales. 
POR LOS CATOLICOS DE MEJICO 
LERIDA, 17—En la iglesia de los merce-
narios se ha celebrado una fiesta de unión 
espiritual con los católicos de Méjico, con 
gran concurrencia de fieles, que han re-
cibido la comunión. El Vicario general pro-
nunció una plática, relatando diversos he-
chos de la persecución religiosa en aquel 
país, 
ii eos detenidos por haber firmado la nota 
sorba encadene o, al menos, prescinda i enviada a la EPmbajacia ug ie la y las Le-
gaciones francésa y norteamericana, di-
Lxaminando los diferentes puntos de l ! ciendo que los directorios de los partidos 
decreto, nos parece un acierto la reor- j constitucionales no se consideraban obli-
ganización de los Pósi tos , que ya no se-' gados a cumplir los contratos financieros 
O t r a Escuadra de cruceros ingleses a China 
B E -
La impresión es cada vez más pesimista en Londres. Continúan los 
asaltos y los saqueos en las misiones de Fu-Cheu. La residencia del 
Obispo español fué atacada el sábado por la noche 
ciudades de la región del río Azul para 
que so entrevisten con los representanteá 
de las demás potencias, con objeto de po-
nerse de acuerdo para tomar las medidas 
necesarias a la protección de las vidas y 
bienes de los súbditos extranjeros.-
DESEMBARCO EN CANTON 
LONDRES, 17.—Ayer desembarcó en Can-
tón un destacamento de marinos británi-
cos con fusiles y ametralladoras para pro-
teger a los europeos en previsión de que la 
manifestación xenófoba anunciada produ-
jera disturbios. Embarcaron de nuevo 
cuando supieron que la manifestación se 
había aplazado, 
» * * 
Sun-*Chuan-Fang, gobernador de Shan-
ghai, acaba de recuperar la ciudad de 
Níngpo. Sin ser un estratega se compren-
de la importancia de esta conquista, que 
da a los defensores de la primera ciudad 
el dominio del ferrocarril de Ningpo a 
Nankin. Así queda alejada, de momento 
MALTA, 17.—La primera escuadra de 
cruceros británicos ha recibido orden de 
estar dispuesta para aparejar con destino 
a las aguas chinas. 
PESIMISMO EN LONDRES 
LONDRES, 17.—El Gabinete británico se 
ha reunido bajo la presidencia de míster 
Baldv/in, lomando conocimiento de los in-
formes transmitidos por los representan-
tes diplomáticos de la Gran Bretaña en 
China acerca de la situación en este país ¡ 
ninguna declaración oficial • se ha hecho 
El Rey, el presidente y 
Q u i ñ o n e s en Moratalla 
Se construirá una nueva Facultad 
d3 Medicina en Sevilla 
Una jira por el Guadalquivir en honor 
de Primo de Rivera 
SEVILLA, 17.—A las once de la mañana 
de ayer salió el marqués de Estella de 
casa de su primo, el conde de Villafuente 
Bermeja, y fué a oir misa a la parroquia 
de la Magdalena. Luego visitó el taller 
donde se confecciona el nuevo manto de 
la Virgen de la Amargura, de la Cofradía 
de San Juan de la Palma. 
Visitó después el presidente la Facultad 
de Medicina y dijo que era preciso cons-
truir una nueva. 
A la una de la tarde se realzó una j i ra 
fluvial en el barco Pastor y tandero de 
la Junta de Obras del puerto. Asistieron 
unas veinte personas. El barco recorrió la 
Corta de Tablada y llegó hasta la llamada 
Punta Verde, donde aquélla se une con 
el cauce del Guadalquivir. Allí se sirvió 
un almuerzo íntimo. A las tres y media 
empezó el regreso, que se verificó por el 
cauce antiguo del río . 
A las seis de la tarde, el presidente tomó 
el tren para dirigirse a la finca Moratalla, 
donde asistirá a la cacería regia. Acudie-
ron a despedirle el Cardenal Ilundain, los 
presidentes de la Audiencia y de la Di-
putación, el alcalde y varios concejales, 
damas de la aristocracia, el jefe de la 
Unión Patriótica con numerosos afiliados, 
jefes locales de la provincia y reperesen-
tantes de entidades sevillanas. 
El presidente ,antes de subir al «breack», 
besó el anillo del Cardenal y conversó con 
él. A l arrancar el tren se dió un viva al 
presidente que fué contestado por todos. 
Acompañan al general el marqués de 
Albentos y don Luis Parladó. En el mismo 
tren marchan el gobernador y el alcalde de 
Córdoba, que vinieron a esta ciudad para 
asistir a los actos celebrados en honor del 
presidente. 
Llegada del Rey 
CORDOBA, 17.—Anoche, en el corto de Se-
villa, llegó a Moratalla el general Primo 
de Rivera, acompañado del gobernador ci-
v i l de Córdoba y de varios concejales, que 
continuaron su viaje hasta esta capital. 
A las ocho y veinte de la mañana de 
hoy, en el expreso de Madrid, llegó a 
Moratalla su majestad el Rey, a quien re-
cibió en la estación de Hornachuelos el 
jefe del Gobierno. 
El Arzobispo de Santiago 
murió el domingo 
H a b í a c o m u l g a d o por la m a -
ñ a n a y m u r i ó a las d iez a c a u -
s a de una embol ia 
El sábado se le dió de aüa, después 
de una indisposición 
Hoy se abr i rá el testamento y será 
el entierro 
SANTIAGO, 17.—Ayer, a las diez menot 
cuarto de la mañana , murió, a consecuem 
cía de una embolia, el Arzobispo don Ju-
lián de Diego y Alcolea. El Prelado había 
tenido durante la semana pasada una in-
disposición, de la que fué dado de alta el 
sábado. 
Ayer por la mañana , a las ocho, el señor 
De Diego y Alcolea oyó misa y comulgó. 
Después del desayuno pasó a sus habitai 
Churchili conferencia con 
el conde de Volf i 
ían administrados por los Ayunlamien 
tos, sino por una «Junta local social». Un 
aplauso merece también la orientación 
que se da a sus prés tamos, incremen-
tando los hechos sobre acosechas en piei», 
cuyo seguro contra todo riesgo se hace 
requisito previo indispensable. Ya Cam-
bó, cuando ocupó la cartera de Fomento, 
preocupóse de tan trascendental cuestión, 
y en ocasiones varias la hemos estudiado 
3n nuestra aPágina Agrícola». 
En cuanto a colonización, se admite la 
compra o expropiación de predios par-
ticulares. Es decir, se colonizará lo que 
económicamente pueda ser coionizado. 
Podrán comprarse fincas para parce-
larlas ; servirá 'el Estado, con su garan-
tía, de intermediario entre el gran terra-
teniente que quiera vender sus fundos y 
los colonos que deseen adquirirlos. Las 
fincati sujetas a expropiación se rán las 
sitas en zonas de regadío por las que no 
corra el agua. Se enajenarán, según le-
gisló el ministerio de Fomento en 7 de 
octubre de 1926, por cuartas partes es-
calonadas en cinco quinquenios, conta-
dos a partir del día en que se constru-
yeron los canales que la finca debía uti-
azar para su riego, y por incuria del 
dueño no utiliza. 
La combinación de los Pósitos con la 
colonización es feliz. Aquéllos podrán em-
plear su capitales en la compra de tie-
rras. 
Con todas estas medidas se facilitará 
•~~d¡ce la Gaceta—ala creación del mayor 
número de pequeños propietnrios», so-
lución cristiana que hace más de un 
cuarto de siglo unlversalizó León X I I I . 
De todo lo consignado, muy digno de 
alabanza, desmerece el tinte marcadamen-
te político y burocrático que tienen los 
Patronatos de Acción Social Agravia, los 
firmados por el Gobierno actual 
Los deportados son los siguientes; el 
ductor Lopes de Oliveira (radical), el te-
j nientc coronel Victorino Guimaraes (de-
mocrático), el general Sa Cardóse (alva-
rista), es d^cir, partidario de la Acción Re-
publicana, del doctor Alvaro de Castro; 
el teniente coronel Helder Ribciro (demo-
crático) y el teniente coronel Cortez dos 
Santos (de la izquierda democrática). 
Por motivos políticos se ha .ordenado que 
se presenten en el ministerio de la Gue-
rra ocho oficiales del Norte, uno de los 
cuales es el teniente Joao de Carvalho, 
ayudante y uno de los principales auxilia-
res de Gomes da Costa en los primeros 
días de la revolución militar. Estos ofi-
ciales estarán a disposición del ministerio 
de la Guerra, que les indicará su destino. 
EL ACUERDO SOBRE L A DEUDA 
LONDRES, 17—Se ha publicado el texto 
del acuerdo realizado entre la Gran Bre-
taña y Portugal referente a la consolida-
ción de la deuda portuguesa con Ingla-
terra. 
Ségún los términos de dicho convenio, 
la Gran Bretaña acepta que sea deducida 
del importe de la deuda portuguesa una-
suma de 3 . 3 9 3 . 5 9 7 libras esterlinas, «en 
consideración de los* servicios prestados 
por Portugal a la Gran Bretaña durante 
la guerra». El saldo de la deuda portu-
guesa, que asciende a más de 20 millones 
de libras esteriina?, se pagará en sesenta 
y dos anualidades, las cuales entre 1939 
y 1 9 8 7 a lcanzarán la suma de 4 0 0 . 0 0 0 libras | 
esterlinas. 
Los pagos se efectuarán semestralmente 
en divisas inglesas en el Banco de Ingla-
terra. 
C H E N S I \ h O N A W 
\ H U P E H V * í 
HaoUeu . 
" /Changshaí 
v/r! h u m a n ' 
%p '.CHEKIANS/ 
'KlANSSi y ' ^--
.'.Cántc^rw 
.' fUKIEN ucheu— 
F0RM0SA -4 
Un crédito brasileño para la 
Exposición de Sevilla 
BIO DE JANEIRO, 1 7 . — E l presidente de 
la república ha sancionado un crédito de 
, , 1 . 5 0 0 contos de reis, desuñados para gastos 
cuales podrán crearse en cada provincia. I ̂  representación del Brasil en la Exposi-
busceptible de crítica, dentro de ellos, | ción Hispanoamericana de Sevilla. 
acerca de la r eun ión ; pero se sabe que 
el informe de que el señor Ausiin Cham-
berlain ha dado lectura está concebido en 
términos bastante pesimistas. 
El Gobierno británico sostiene la opinión 
de que las concesiones extranjeras en 
Shanghai siguen corriendo un peligro evi-
dente. El Consejo de ministros entiende 
que las concesiones citadas no deben ser 
evacuadas, sino, por el contrario, defen-
didas en común y a toda costa. 
ATAQUES A LAS MISIONES 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Fucheu a 
la Agencia Reuter que, no obstante las 
promesas hechas por las autoridades chi-
nas al Cuerpo consular, no se ha adoptado 
medida alguna para proteger el Orfeli-
nato español, atacado el viernes por una 
partida de estudiantes. 
Durante la noche del sábado al domingo 
la residencia del Obispo español monseñor 
Aguirre, en el barrio extranjero, fué sa-
queada. Ayer domingo corrieron la misma 
suerte el cuartel general de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, dos iglesias y las 
residencias de varios misioneros ingleses 
y americanos. 
No ha habido que lamentar víctimas, pe-
ro las pérdidas materiales son considera-
bles. 
Reina tranquilidad en el barrio extran-
jero. 
UN DESTROYER A FU-CHEU 
SHANGHAI, 1 7 — H j . zarpado con dirección 
a Fu-Chcu el destróyer Pilsburg. 
El empréstito italiano ha producido 
2.5C0 millones de liras 
—o— 
LONDRES, 17.—Un telegrama de Roma 
anuncia que míster Wiston Churchili ha 
celebrado hoy una larga entrevista con el 
conde Volpi, ministro de Hacienda de Ita-
lia. El ministro Inglés ha sido recibido 
luego por el rey Víctor Manuel.. 
Lord D'Abemon. ex embajador de la 
Gran Bretaña en Berlín, ha asistido a la 
cena dada en lo Embajada de Italia en 
honor del señor Mussolini y Wiston Chur-
chil i . 
E L EMPRESTITO 
ROMA, 1 7 . — E l empréstito Littorio, cuya 
por lo menos, la amenaza cóni tá ShiMÍ- \ suscripción se cerrará mañana, ha cons-
73.631.0(>0 dólares 
WASHINGTON, 16.—Hace ocho años que 
la ley de prohibición so ha introducido 
en los Estados Unidos. Su aplicación le 
ha costado al Estado 7 3 . 6 3 1 . 0 0 0 dolares. Se 
espera que en 1 9 2 7 le costará unos 1 2 mi-
llones de dólares. 
es la representación concedida a los Sin-
dicatos agrícolas, que la ostentará aun 
delegado del Sindicato que tenga en la 
provincia mayor número de socios». 
Sería explicable que se hubiera con-
c e d i ó ese puesto al electo por la ma-
yoría de los Sindicatos establecidos en 
la provincia, pero que se otorgue al de 
mayor número de socios no tiene expli-
cación. Antes al contrario, llevará por el 
mismo ongen de sus poderes una visión 
y un interés local-el del lugar de quo 
procede—en vez de criterios y 
tivas provinciales. Además; 
haber en pueblos pequeños Sindicatos 
mis perfectas, y, por consiguiente, más 
dignos do esa preeminencia, aunque oí 
niiincro de sus socios esté limitado por 
el de vecinos? 
Los pequeños defectos mentados son' estatismo, buenas son, 
remediables, y RSpemmM ^ porrección. desarrollo fecundo. 
perspec-
¿no puede 
UNA DERROTA CANTONESA 
SHANGHAI, 17.—Las tropas del general 
Sun-Chuan-Fang, gobernador de Shanghai, 
se han apoderado de la ciudad de Ning 
Po, en la provincia de Che Kiang, al Sur 
de Shanghai. Esta victoria aloja por el 
momento el peligro" de la entrada en Shan-
ghai de los cantoneses, cuyos avances ha-
bían despertado grandes temores en las 
colonias extranjeras. 
La situación mili tar de China parece en-
sombrecerse, a causa del movimiento de 
unión que aumenta gradualmente entre los 
La "leV S e C a " ha C O S t a d O V a i ^rc i tbá del Norte y del Sur, en contra de • 
J ^ ^ - w , r l J I los intereses extranjeros. 
ghai. Es la segunda derrota que los can-
toneses sufren en sus intentos contra la 
desembocadura del Yang-Tse. Hasta aho-
ra su avance apenas había encontrado di-
ficultades. Puede decirse que el Kuo-
míntang se ha apoderado casi sin resis-
tencia de todo el curso alto y medio del 
río que hoy domina hasta Wu-Jiu. 
Le falta el curso inferior, y en él dos 
ciudades de las más importantes de Chi-
na-. Nankin, que pasa de 400.000 habitan-
tes y Shanghai, el puerto marí t imo más 
importante de la nación (no contamos a 
Hong-Kong, que es colonia inglesa). El 
día que los nacionalistas ocupen la últi-
ma población completarán el dominio de 
la región más rica y fértil de China. 
Por esto no hay que fiar demasiado en 
los efectos de la victoria de Sun-Chuan-
Fang. Las tropas de Cantón atacarán de 
nuevo y su victoria no parece dudosa, tanto 
más cuanto que no carecen de aliados 
dentro de la plaza. No es aventurado su-
poner que la huelga general anunciada 
para el día 20 se ha preparado de acuer-
do con los jefes nacionalistas. La situa-
ción debe de ser muy difícil, pues las po-
iencioi desunidas hasta, ahora, ha-i con-
seguido entenderse. Habían llegado a un 
acuerdo para la defensa en común de las 
concesiones extranjeras de Shanghai, y 
ahora el Japón ordena a. sus representan-
tes que se unan a los de las demás po-
tencias, donde quiera que haya peligro de 
disturbios. Kl caso de Hankeu—los mari-
nos ingleses retirándose ante las turbas y 
la Unión Jack arriada en el Consulado 
británico—no debe repetirse. Es, una cues-
tión de prestigio más que de intereses. 
Mientras aquél se mantenga intacto éstos 
estarán defendidos. 
Los hechos de Han-Keu pueden conside-
rarse como una repulsa de los nacionalis-
tas chinos al memorándum británico re-
ciente, pero, sin duda, son también una 
consecuencia del desacuerdo mostrado por 
tituído un gran éxito para el Gobierno, 
tanto en su aspecto político como moral y 
financiero. Política y moralmente, ha sido 
un plebiscito popular para el régimen fas-
cista. • 
Financieramente, el empréstito ha supe-
rado a la suma que el Gobierno se pro-
ponía lograr, alcanzando 2.250 millones de 
liras de consolidación y 2.500 millones en 
metálico.—Da//í/2a. 
Una bomba en el Consulado 
italiano de Nueva York 
NUEVA YORK, 17.—A la puerta del Con-
sulado italiano en Nueva York ha hecho ex-
plosión una bomba esta mañana ,antes de 
la llegada del personal. Por esta razón no 
ha habido accidentes personales, pero la ¡ 
puerta del Consulado ha volado en peda-
zos. 




las potencias al conlestar al Foreing Office. 
La disposición dictada por el Gobierno | Hasta el Gobierno faritásnia de Pekín se 
¡de Pelun sobre el per-jibo del aumento de ;/¿.-i envalentonado y aplica por decreto el 
derechos de Aduana se debo indudablemen-! aumento arañcelo-io. Más aún, ha hecho 
! to a los éxitos de las tropas cv.n\onesB.i. \ a!gún intento de reclamar que termine la 
1 asi como la situación de U concesión bri- | cdraterr i tor iul idai en Tien-T¿ín. Practica 
tánica de Han-Keu ha dado pie para que | /o que puede, ta misma polilica del Go-
1 el Gobierno de Pekín intente que se le de-'j tierno de Cantón. 
vuelvan las concesiones extranjeras en] ya sabemos cuáles son los medios que 
E l R e y d e D i n a m a r c a e s t á g r a v e 
COPENHAGIE, 1 7 . — E l estado d:-l rey 
Gliristi-Vu, que 50 halla enfermo con la 
Ki'ipe. no os del todo ¡saiisfactorio.; la .tom-
pi-ratui a 
Si las orieníaciones ge 
rección. Scw ial A;, ¡ aria 
bastante el \ada. 
dc—l.a~D¡-
no las macula el 
Ticntsin. 
» « » . -
LONOHES. 17.—Dicen de (.Shaiigliai que 
oj gferfbral Slumí-Sue-l-iang ha manifesta-
du que el partido do.lns niantMiurianns se 
unirá p,. los n^cMnalistjDft chinos p h él ca-
so da'que los ¡ n d t r a t e n de recuperar 
por la fuerza la concesión de Han-Keu. 
LA PROTECCION DE LOS EXTRANJEROS 
TOKIO, 17.—El Gobierno japones ha cn-
viadu instrucciones a las autoridades na-
vales y consulares niponas en todas las 
éste emplea. El boicot a los extranjeros, 
la ftuelga general y una ptBpaninda inten-
:a, xenófoba y anticristiana, dirigtda y or-
ganizada al modo ruso. Sus SfécÍQs se han 
mito n aon'le quiera que los cantorissés han 
llegado. No diremos que vi Go'o'u'rno de 
I ' * ¡un haga lo misino. Pero su « lUud de-
muestra que la división dé Cftjfna es pura-
mente exterior. Los espíritus están unidos. 
Y csio JWS hace temer fundaiainentc el 
triunfo finai de los n:ic¿viialistas. 
Ti. L . 
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PHOVINCIAS.—Se constituye la Federación 
de Estudiantes Católicos de Soria (pági-
na 3).—Los laboratorios del Alto Aragón 
contra la importación de trigo.—El Obser-
vatorio del Tibidabo descrube un nuevo 
planeta.—Se construirá en Sevilla el Pala-
cio de la Agricultura.—Asamblea en Astor-
ga para la Confederación Hidrográfica del 
Duero.-Dificultades para el ferrocarril de 
Toledo a Barbas (página 4). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—Díaz ofrece la paz a los 
liberales y propone el arbitraje yanqui; 
parece que se han suspendido las hosti-
hdades.—Otra Escuadra db cruceros ingle-
ses a China; continúan los ataques a. los 
misioneros en Fu-Cheu, dónde ha sido sa-
\ queada la residencia del Obispo español.— 
; Políticos portugueses, deportados a Gui-
n-?a.—Marx ha aceptado la formación del 
Gotierno.—Siguen las detenciones de sa-
cerdotes en Méjico (página 1 y 4). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, chubascos; resto de 
Bspañá, inseguro. La temperatura niáxi-
puvdel domingo fué do 1 7 grados, en Mur-
ci.i y la mínima, (Je , ayer ha sido de dos 
grados uajo cero en Lion, Tíamora, Soria, 
Avila y Cnmca. En Madrid la máxima del 
domingo fus de 7 , 8 y la mínima de ayer 
ha sido de 1 , 8 . 
clones particulares y pocos minutos antesi 
do las diez se sintió repentinamente eníer-,' 
mo y falleció instantáneamente. Su sobrino 
y familiar, que le acompañaba, le admi^ 
nistró la Extremaunción. • 4 
Los médicos, que acudieron rápidamente^ 
certificaron que había muerto de una em-' 
bolia. • ^ 
Comunicada la noticia del fallecimiento, 
al Cabildo Catedral, corrió por toda la po-
blación, agolpándose gran cantidad de pú-
blico frente al palacio arzobispal. 
El Cabildo .se reunió inmediatamente,^ 
acordando nombrar gobernador eclesiásti-
co de la Arihiüióccsis a don Angel Amor, 
Rñibal y enviar telegramas, comunicando 
la r.cticia al l apa, al Nuncio, al-Gobierno; 
y a los Obispos. 
E l entierro 
Durante toda la m a ñ a n a se celebraron' 
misas en la cfuñla de palacio, donde fuó] 
depositado el cadáver, hasta mañana , enj 
que será trai..&üado al Salón del Trono,, 
donde será eepuesto al público. 
El entierro se verificará el miércoles, sien-
do inhumado el cadáver del doctor Alcolea1 
en las naves de la Catedral, 
La ceremonia, que tendrá lugar después 
de la hora de coro, será muy solemne, pues 
el Ayuntamiento ha acordado tributar los 
mayores honores. 
Durante la m a ñ a n a del lunes, martes ly) 
miércoles se celebrarán en la capilla ar-
diente misas de corpore insepulto, y el 
miércoles se verificarán en la Catedral so-
lemnes funerales, oficiando de pontifical el 
Obispo de Lugo, fray Plácido Angel R. Le-
mus. • |( 
Pésames 
Son centenares los telegramas que sé 
reciben de toda España, lamentando el fa^ 
llecimienío del ilustre Prelado. El Papa, ell 
Nuncio, el Gobierno, todos los Obispos.y. 
multitud de personas han enviado1 el tes-
timonio de su pesar al Cabildo. i 
Para el entierro y funerales se anuncia' 
la llegada de varios Prelados y numerosas 
personalidades y antiguos amigos del fi-
nado. .J 
Velan el cadáver sus sobrinos, familiares 
y el Cabildo Catedral. 
E l testamento 
Se ignoran hasta ahora las disposiciones 
testamentarias del doctor Alcolea. Estas 
no se conocerán hasta el martes, en quei 
será abierto el testamento. 
E l Informe facultativo 
El informe emitido por los médicos que 
asistieron al doctor De Diego y Alcolea. 
dice que el Preliado disfrutaba de buena' 
salud habitualmente y que no tenía ningu-
na lesión antigua! A l regresar de Madrid e) 
18 de diciembre último, venía con fiebre 
de 40 grados, viéndose precisado a guar-
dar cania. Al siguiente día se le presentó! 
una erisipela aguda, que hizo crisis favcJ 
rabie el 23 de diciembre. 
El Arzobispo continuó relativamente bied 
de salud hasta el 31 de diciembre, fecha en 
que" aparecieron señales de nefritis aguda, 
obligando al ilustre enfermo' a guardar ca' 
ma nuevamente y someterse a una alimen-
tación muy ligera. Pocos días después, 1̂  
enfermedad remitió y siguió curso íavora^ 
ble, hasta el extremo de que anteayer el 
análisis de orinr nv* acusaba la presencia 
de albúmina. Pero, a conséíuencia del in» 
evitable y prolongado reposo en cama, sô  
brevino una hinchazón de la pierna Izquier^ 
da, en vista de lo cual, el doctor Gil Caí 
sares ordenó que el Prelado no se mo-
viese. Sin embargo, ayer mañana tuvo n*. 
cesidad de incorporarse en el lecho, y cas) 
instantáneamente, sufrió una angustia de 
la que no volvió, a pesar de los reiterados) 
esfuerzos de la ciencia. Se trata, según lo^ 
facultativos, de un accidente análogo al 
que determinó la muerte de la infanta dofla 
María Teresa, debido al desprendimiento 
de un coálugo sanguíneo, que, al llegar a} 
corazón, impidió al funcionamiento de esta 
órgano. 
Un bando del alcalde 
El alcalde de Santia?^ ha publicado un 
bando en el que invita tT. vecindario a que 
asista al entierro y a os funerales. 
El entierro, como >cimos antes, se ve» 
rifteará el miércoles, p cadáver del docto! 
Alcolea recibirá se\-dtu'-a en el panteóB 
de Pregados de la Ar-vi diócesis, junto cor 
el de su antecesor, doc'or Lago González. 1 
El comercio ha cerrado sus puertas ei 
señal de duelo. 
Mauana son esperados en Santiago lo| 
Obispos de Orense y Lugo. 
El cadáver del Arzobispo de ,Santiago fuí 
embalsamado y trasladado del salóu dej 
trono, donde fué depositado provisional 
mente, a Ja capilla alia de] Palacio arza 
bispal, donde quedará expuesto al pública 
Pésame del AyuntamicnU 
£1 Ayuntamiento ha cclebradq hoy scslój 
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plonarla. El alcalde dió cuenta del íallect-
miento del doctor Alcolca. acordándose ha-
cer constar en acia el sentimiento de la 
Corporación y c¡ue ésta asisla conporativa-
mente el eniierro y a los funerales. 
Tambión acordó nombrar una Comisión 
que so encargue de visitar al secretario 
de Cámara y familiares del Arzobispo para 
hacerles presente el pOsumc de la Corpo-
ración. 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
El doctor don Julián de Diego y García 
Alcolea nació en Hontanares, diócesis de 
Sigüenza, provincia de Guadalajara, el 16 
de febrero do 1859, y cuando contaba ape-
nas tres años de edad fué llevado a Ga-
licia, a la ciudad de Mondoñedo, en cuyo 
Seminario siguió los estudios eclesiásti-
cos, después de haber cursado el bachille-
rato en el Instituto de Lugo, y seguida-
menlo recibió el grado de doctor en Sa-
grada Teologra en la Universidad Pontifi-
cia de Compostela con insuperables cali-
ficaciones. 
Tan gallardas muestras de inteligencia 
hicieron que el entonces Obispo de Mondo-
ñedo, doctor Palacios, confiara la cátedra 
de Teología dogmática de aquel Semina-
rio al joven doctor De Diego, aunque éste, 
por no haber llegado a la edad prescrita 
por los sagrados cánones, no estuviese aün 
ordenado de presbítero. Recibida la orde-
nación sacerdotal en el año 1881 fué nom-
brado director de la Catequesis de aque-
lla diócesis, cargo en el que desarrolló una 
labor altamente fructífera. 
En reñidísima oposición ganó, en 1888, la 
canonjía magistral de la Catedral de Pa-
lencia y fué Vicario, S. V., de aquel Ca-
bildo. 
Vino a Madrid en 1892 como secretario últ ima doña Josefa Ruiz Peces, que habita 
de Cámara del Obispado y poco después fué en Santa Bárbara, 2, sintió anos ruidos 
nombrado Arcediano de la Catedral y rec- sospechosos dentro de la casa, viendo des-
1 pués a dos individuos que huían 
Una nina muer ta por 
un uautou 
Timo de 329 pesetas por el proce-
dimiento del empleo 
—u— 
En la calle del General Ricardos, frente 
al 22, el automóvil 219, do Avila, que con-
ducía hu propietario don Antonio Ruiz rJe 
León Sánchez, alcanzó a María Isabel 
Alonso Marcos, de cuatro años, domicilia-
da en el 22 de la misma vía, causándole 
la muerte. 
La criaturita cruzaba la calle de la ma-
no de su hermano Francisco, que tiene seis 
años de edad, cuando fué arrollada. 
El timo del ej/ipíeo. — Luciano Crespo 
González, presentó una denuncia contra 
un individuo del que sólo sabe que vive en 
la calle de Hortaleza, a quien le entregó 
329 pesetas a cambio de un destino en el 
nuevo Matadero, que no acaba de recibir 
nunca. Por eso le ha denunciado. 
Muerte repentina.—En la ealle de Serra-
no fué encontrado el cadáver de un hom-
bre, que resultó ser Jacinto Medina In-
chaurí , de veintiocho años. Se cree que la 
muerte fué natural. 
Atropello.—Eii la calle 'de Guzmán el 
Bueno la camioneta 10.094, guiada por 
Francisco de Barrio Ferrer, alcanzó al va-
quero Cristóbal Baos Perosanz, de diez 
y siete años, que vive en San Vicente, 16, 
que iba montado en un caballo. 
Cristóbal cayó al suelo, sufriendo varias 
contusiones y el caballo quedó muerto. 
Maniobras de «Caco..—En la madrugada 
tor del Seminario. En la Corte destacó 
prontamente su labor como propulsor de 
los Círculos Católicos de Obreros, labor 
que culminó en la organización de la gran-
diosa peregrinación obrera, que, patrocina-
da por el ilustre marqués de Comillas, 
fué a Roma a ofrecer su adhesión y sus 
respetos al inmortal Pontífice León X I I I . 
Con el Cardenal Cos pasó el doctor de 
Diego en 1902 al Arzobispado de Vallado-
lid, donde fué secretario de cámara hasta 
el 14 de noviembre de 1904, en que fué 
preconizado Obispo de Astorga y su so-
lemne consagración tuvo efecto en la Igle-
sia Metropolitana de Valladolid el 5 de fe-
brero de 1905. 
Ocho años fué el doctor de Diego y Al- ¡ 
colea Pastor de la diócesis asturicensis, du-
rante los cuales realizó las obras del pala-
cio episcopal, fundó un grupo escolar, el 
Montepío del Clero y las escuelas de San 
Juan Bautista, reorganizó el Seminario y 
dió gran impulso al Círculo Católico y a 
la Federación Católico-Agraria. 
Tuvo representación en la alta cámara 
y consiguió que se conmemorasen solemne-
mente el centenario de los «Sitios» de As-
torga y que en la más hermosa plaza de 
la ciudad, a la que la 'gra t i tud del pue-
blo astorgano dió el nombre del Obispo 
Alcolea, se levante un monumento evoca-
dor de la gloriosa efemérides. 
El 18 de julio de 1913 fué preconizado 
Obispo de Salamanca e hizo la entrada en 
la capital de la diócesis, pasando antes por 
Alba de -Termes para visitar el sepulcro de 
Santa Teresa de Jesús, el día 7 de diciem-
bre del mismo año. 
En el Seminario, en la Catequesis, en el 
Circulo Católico, en todas las instituciones 
de piedad y de cultura de Salamanca, dejó 
el doctor Alcolea huella imborrable de su 
paso por aquel Chispado, y merecen espe-
cial recordación entre otras obras por él 
organizadas la Asamblea Eucaríst ica de 
1920 y el centenario de la canonización de 
Santa Teresa. 
Salió de Salamanca en 1923 para ser Pa-
triarca de las Indias, Vicario general cas-
trense y pro-capellán mayor de su majes-
tad, y en 1924 fué nombrado consejero de 
Estado, siendo eí primer eclesiástico que 
La dueña de la casa sospecha que la 
criada, que salió de casa poco después de 
que amaneciera, estaba de acuerdo con los 
ladrones, ya que sabía que su señora había 
recibido uno de estos días 3.000 pesetas del 
Círculo de Bellas Artes. 
Herido que fallece.—En las inmediaciones 
de la estación del Mediodía unos guardias 
municipales recogieron a un individuo que 
había sufrido un síncope. 
Llevado al Hospital de la Princesa se le 
apreció una pequeña herida en la región 
parietal izquierda con probable factura del 
hueso. Cuando se disponían a curarle fa-
lleció. 
organizada y dirigida por el entonces 
rector del Seminario y secretario del 
obispado de Madrid-Alcalá? El hecho era 
tan grandioso que el mismo León X I I I , 
que parecía inaccesible a la sorpresa por 
su alta posición, no cesaba de bendecir 
profundamente emocionado aquellos mi-
les de trabajadores españoles que con-
ducía un sacerdote pequeño, regordete, 
sin apariencias de caudillo. Pero lo era. 
Tanto, que desde aquel momento pasa-
ría ya por la mente de! augusto Pont í -
fice la idea de que aquel sacerdote me-
recía ser Obispo. 
No pasaron muchos años sin que, en 
efecto, se le .confiriera la plenitud del 
sacerdocio; y durante cinco lustros casi 
de episcopado no cesó de fomentar las 
obras sociales dirigidas al mejoramiento 
material y moral de las clases obreras 
con el mismo entusiasmo, pero con más 
medios y mayor prestigio, como había 
comenzado en Madrid en el Círculo Obre-
ro de San José. 
L a enseñanza ' l ia tenido siempre en el 
doclor Alcolea un organizador y un Me-
cenas. Como hombre enamorado de la 
cultura y de los libros que la contienen, 
no faltaba nunc4a su protección cuando se 
trataba de educar a los hijos de los-po-
f u m a d I 
¡ C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
C I H E i m i M F O U E i A G D E H i 1 . 
presentará en breve la soberbia producción 
L o s d o s l i m o s d o ü o i i i v o o d 
interpretada por 
I l l i L I S F I I I B Í E K ( H i l o ) 
c. H r t u o r . Plaza w m a m s, m t m 
Este médico de la 
Casa Real Británica 
recomienda la Cura-
ción del Asma por el 
Dr. Hair, 
U n L i b r o G r a t u i t o s o b r e l a C u r a c i ó n d e h 
D r o i u m í f i s 
bres. Muchos pueblos de la vasta archi-
entró a formar parte de este Alto Cuerpo. ¡ diócesis de Santiago no tuvieron escuelas, 
En junio de 1925 fué promovido a la públicas ya privadas, hasta que él 
Archidiócesis de Compostela y el 8 de mar- j , patrocinariag. Desde joven hab ía 
z° S ^ . ¿ L : ^ j L ^ J ? í ^ ! . S L t o S o sus aptitudes para la ense-
ñanza , siendo catedrát ico del Seminario 
onles de ser sacerdote. Después , los Se-
minarios fueron una de sus m á s caras 
ocupaciones; las catequesis florecían ba-
en. la Nunciatura monseñor Tedeschini 
El doctor De Diego y Alcolea era un elo-
cuentísimo orador. 
* » * 
Su majestad ha enviado el pésame al 
Deán y Cabildo de Santiago por la muerte i jo su dirección con impulso desconocido, 
del Arzobispo, doctor de Diego y Alcolea,1 
en cuyos funerales y entierro se ha rá re 
presentar seguramente por el jefe de su 
Casa Militar, general Berenguer. 
Pésame del Nuncio 
El Nuncio de Su Santidad recibió en la 
noche del domingo un telegrama del se-
1 Es que la misión docente era connatural 
a su espíritu amante del saber natural y 
religioso. Pero no se contentaba con sa-
ber él; su carácter bondadoso y efusivo 
comunicaba generosa y dulcemente los 
tesoros de su ciencia. 
Bastaba ver su biblioteca. E l cariño 
Amm 
Por el Doctor B. W. HAIR. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a general, h a n ocurrido en Dic iembre de 1925, en Madrid, 
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- Son las enfermedades queoi'iginan mayor mortalidad. 
Diego García Alcolea. 
Monseñor Tedeschini contestó con otro 
telegrama de pésame. 
No hace aún muchos días el mismo se-
cretario del Arzobispo de Santiago envió 
una cai'ta al Nuncio, dándole el pésame 
por la muerte del auditor de la Nunciatura, 
monseñor Guerinoní, en nombre del Arz-
obispo y participando que no podía hacer-
lo éste por el mal estado de su salud. 
El Arzobispo de Santiago 
Otra prueba dolorosa acaba de enviar 
Dios Nuestro Señor a la archidióces is 
compostelana. Cuando la presencia del 
nuevo Pastor empezaba a cicatrizar la he-
rida que abriera en el corazón de los fie-
les la prematura muerte del inolvidable y 
queridís imo doctor Lago, la muerte se 
lleva inopinadamente al nuevo Arzobispo, 
dejando otra vez huérfana a la iglesia 
de Santiago. 
Hace poco más de un año que las rúas 
santiaguesas resonaban con el regocijo y 
el bullicio producido por la llegada del 
doctor Alcolea; el fausto acontecimiento 
viene a celebrarse casi con un luctuoso 
aniversario. La Providencia sólo quiso 
conceder a su corazón de verdadero Pas-
tor derramar los tesoros de la Reden-
ción sobre sus feligreses durante el Año 
Jubilar de Santiago. Parece que le llevó 
allí para c;u; terminado el Año Santo, 
el Arzobispo había terminado su misión 
al frente de la archidiócesis . 
Por cierto que fué un año de los más 
fecundos de su vida pontifical, comen-
xada en Astorga en 1 0 0 1 . Parec ía haber 
Inaugurado la época modernu de las pe-
regrinaciones compostelanas. ihicía mu-
chos añes , siglos tal vez, que-no se re-
unían tantos miles de personas bajo los 
bóvedas del histórico templo, a t ra ídas 
por el sepulcro gloriosb del Apystol y 
Pa t rón de Esp* ¿a. Aquella pe regr inac ión , 
sobre loífo de ta Caballería del Ejérci to 
español, m i b i d a por el / r v o ^ e p o y su 
Cai>"do en la monumental escalinata de 
las Platerías, se recordará dvrante i í . , 
che tiínnpo co.'MO una 'e "'as ihás piad, 
gac * originales ini.nwíiv^ 
líón d< Pttgji J Alcolea. 
- Es¿c -'^ le hi7-0 descuid 
pecio» 
ros, vi'- parlicoiar, 
uno de sus grandes ami 
(ic\6'xtoo. >uiéo i 
cretario del Arzobispo de Santiago, d á n - j c o n que tartaba sus «libros viejos», la ex-
dole cuenta del fallecimiento del doctor don , quisitez de su erudición literaria, denun-
' ciaban en seguida al hombre de letras y 
al Obispo de gusto depurado. L a cultura 
tenía ^ara él un valor de bien substanti-
vo; su temperamento artístico lo hacía 
parecer hasta fastuoso a yéces ; en el fon-
do era la síntesis externa del saber y la 
bondad, del buen gusto y de la munifi-
cencia. En Astorga, donde le levantaron 
una estatua; eñ Salamanwi, en Santiago, 
los edificios de su residencia muestran 
las huellas do su esplendidez. Y era la 
humildad personificada., 
«Yo he sido un niño precoz», nos decía 
una vez en una de aquellas conversacio-
nes familiades en que era maestro por 
su amenidad, fluidez y agudeza. Así fué. 
Desde los primeros ¡iños de su vida y 
en su época de estudiante, la precocidad 
de su inteligencia le iba preparando pa-
ra toda una vida de magisterio, de co-
municación generosa de la verdad, la be-
lleza y el bien. Esta bondad ilustrada era 
el fondo de su carácter. Aunque nacido 
en Castilla, su alma se modeló en el am-
biente dulce y saudoso de los paisajes 
gallegos. E n Galicia se habla hecho hom-
bre y sacerdote; en Galicia terminó su 
mortal carrera, devolviendo a la región 
en obras de verdadero Arzobispo lo que 
ella le había dado al formarlo para el 
sacerdocio. 
¿Y qué diremos de su episcopado en So-
iamanca, de la Asamblea Eucarística de 
1920. del centenario de la canonización 
de Santa Teresa, de lodos aquellos cer-
támenes en que la Rolioión. el arte en 
todas sus formas, la rulturn y el patrio-
tismo irradiaban sus destellos delante del 
doctor Alcolea? 
Sanüngo recobraba ron él uno de sus 
preclaros hijos, si no natural, de adop-
ción, y esperaba que, constituido en la 
más alta dignidad eclesiástica, reeibin'a 
de él les mayores beneficios. Dios ha 
puesto fin a las generosidades del Pastor 
y a las esperanzas de los fieles santia-
gueses. Descanse en paz el bondadoso y 
sabio Arzobispo. 
\ ahora que Dios quiera enviar a lá 
Iglesia compostelaníi un nuevo Pastor que 
la consuele en su repetida orfandad. A 
ver si, por fin. Compostela deja de ce 
No deje Vd. que la Bronquitis ó el Asma 
debiliten su organismo, Vd. puede restable-
liipidamente y evitar nuevos ataques 
tomando el remedio líquido del^ Dr. H A I R 
que^cura dg modo infalible el "Asma y la 
Bronquitis. E l tratamiento del Dr. H A I R 
ea el único eficaz. El alivio inmediato y 
curación eventual que resulta de su empleo, 
; menudo cuando otros remedios han 
fracasado/-ha instigado á muchos médicos 
eBónÜám-cartas particulares alabándolo. 
Un conocido doctor escribe: 
" Aunque no es costumbre mía recomendar 
remedios de composición secreta, considero 
I j . 4^ CURACION DEL ASMA," del Dr. 
íl'^ir. es .un remedio excelente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra el 
ASMA y la BRONQUITIS. 
'• Suyo affmo., M. R. C, S. L . R. C. P." 
Un.médico dice : 
" Muchas gracias por el frasco que me ha 
renutido. Su medicina no faltará nunca en 
mi casa. La he recomendado en Londres y 
en todas partes, y así continuaré haciéndolo. 
" Su affmo., M . D . " 
U n 'Dqctofin forma 
Kl'eñferino no debe Cuntinuar sufriendo 
cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma.''Mis pacientes, quienes han sufrido 5 
' 5 años, me preguntaron por qué no les he 
¡"do utos este medicamento. LTnicamente 
u i ) vecoinendarlo y felicitarle a usted. 
E l Dr. H A I R dice que su tratamiento 
• * p e r r n i t e al paciente, en dos o tres días, 
dormir sin Bufrimiento y, siguiendo ~ sus 
consejos recobrar rápidamente la salud, la 
fuerza y las carnes." 
Dice el especialista íng-lés del asma 
más célebre hoy día: 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarse, aun después de sufrir durante 
mucho tiem2)0, siempre que no le hayan 
estorbado complicaciones graves.". 
El agradecimiento de un doctor: 
" Le agradezco mucho su libro sobre el 
asma y enfermedades similares. Su descubri-
miento es maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporciona 
a la humanidad, 
" Suyo affmo., M . D., L . R. C. S.1: 
¿ Por qué sufrir más ? 
El remedio del DR. H A I R es familiar en 
miles de hogares agradecidos. Es un medica-
mento líquido que, tomado a cucharaditas, 
facilítala respiración, permitiendo al fatigado 
paciente dormir tranquilo y levantarse a la 
mañana siguiente descansado. 
Pida hoy el libro gratuito del DR. 
HAIR. Explica la causa y el tratamiento de 
la bronquitis y el asma, da una valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y también 
incluye valiosos testimonios de médicos y 
otros. El cupón que aparece más abajo 
puede enviarse bajo sobre abierto y franque-
ado con pesetas 0,02. 
C u r a c i ó n . 
E L l t t E M £ ü > i O L I Q U I D O E F I C A Z 
Pidas; en todas las farmacias a l precio de Pls. 7,50 el frasco, 6 directamente a 
las serías indicadas en el cupón. 
de don Ju-
Un médico dice: 
Las botellas . del .. medicaiiiento 
contra la tos bronquial son ' para 
mis enfermos. No solo f pagaré yo 
estas y muchas más cuando las 
necesite. ^us efectos han sido 
maravillosos en dos de los casos que 
he tratado. 
M. B. , M . R. C. B., L . R. C. P. 
•."••« G R A T I S • 
S Llénese ,este^cupóñ^y.envíese h<>3' rnicr:-̂  -
: Sres.>y.ICENTEFERRER' y': C . V (Dcp. 14 
:" Ribera, 2 y Comercio, G0. Barcelona 
; •, • -o"" 
: ' Sírvase reTOiirme, grafb y porte pagado, el libro del 





(Este cupón puede enviarse bajo sobre abierto y 
franqueado con 2 céntimos). 
¿su ejmniEiiTO e r m m m 
NO D E B E P R E O C U P A R L E 
La moralidad y seriedad de cshi casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud y lim-
pieza en todos los servicios; lu amplitud fi 
do sus hnbitacionos. todas con calefac-
ción central y lavabos con agua corriente, 
caliente y fría; la mera excelente, el Int-
to atable, y el ludlarsc coníortablemcnto 
instalado en un edificio con dos únicos 
pisos. 
Todo contribuirá a hacerle agradtttiffi 
sn estancia en la (.'orto. Infórmese, enTre 
sxis amigos, seguramente habrá clientes 
nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
TCOKTERA, 22. M A D R I E 
l l i l G O Muebles de lujo y oconómi-cbs. Coctanllla Angeles, 15. 
4" la'acción pastoral. Los obre-1 brar tí aniversario del ingreso de un 
• Arzobispo con sus funerales. Van don: 
esperamos que In Providencia no herirá 
K»r tercera ve7. con tan terrible azote -
fue 
• i 
La máquina parn 




Las películas nuevas 
«LOS SIETE PECADOS 
CAPITALES» 
Entre los diversos estrenos, más o me-
nos sinceros, que este lunes aglomeraba 
sobre nosotros, elegimos el de la cinta 
ti tulada «Los siete pecados capitales», pre-
cisamente porque se anunciaba con reite-
rados llamamientos a la confianza, puesto 
que, «a pesar de su título», era de una 
perfecta moralidad. Otras notas oficiosas o 
amistosas hac ían saber que su proyección 
podría ser presenciada sin temor alguno 
l^or las señoras y señoritas, con lo que se 
i i . cur r ía—otra vez—en el error de creer que 
hay dos clases de vergüenza. 
En realidad estas advertencias denun-
cian que las Empresas están convencidas 
de que hay un sector de opinión al que 
todavía le interesa tener a tiempo noticias 
sobre la limpieza del espectáculo que se le 
ofrece. L o que hay es que, naturalmente, 
no es la op in ión industrial la tranquiliza-
dora en tan grave materia. Ese sector, 
agradeciendo la oficiosidad, se procura 
otras fuentes de información. 
Asistimos, pues, al estreno de la película 
«Los siete pecados capitales», y, terminada 
la proyección, hemos de situarla entre las 
cintas de ca tegor ía mediocre, con breve 
acción manida y de desarrollo defectuoso, 
a lo largo del cual pueden contemplarse 
fotografías bastante aceptables, y en la 
que es de alabar la intención, muy cerca-
na a la de las aleluyas de «El hombre 
malo». Y conste que no decimos esto en 
menoscabo de la acción de la película ni 
de las aleluyas. L a condenación del vicio 
y del desorden moral tendrán , natural-
'inente, siempre nuestro aplauso. 
Pero «Los siete pecados capitales» está 
precedida y acabada por una exhibición de 
desnudos femeninos, que, mientras la ho-
nestidad tenga a lgún valor, no se podrán 
considerar como documentos moralizado-
res, aunque sirvan para «industrial izar» 
una pe l í cu la de éstas, abundantes, que quie-
ren, como el ansioso golosuelo del cuen-
to, miel por las dos caras de la tostada... 
E L DEL ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Martes, tarde y noche funciones en honor 
del maestro don Jacinto Benavento con la 
50 y 51 representación de su último gran 
éxito «La mariposa que voló sobre el mar». 
Miércoles tarde, abono aristocrático, «La 
mariposa que voló sobre el mar». 
O 
Cine del Cal lao 
«¿Dónde estuve yo?», por líeginal Denny. 
.Nunca estuvo Keginal Denny como en esta 
comedia frivola de acción rápida y "espontá-
neamente graciosa, que con tan grandioso 
éxito se ha estrenado en este elegante ci-
nema. 
Esta ciuta es exclusiva de esta empresa. 
Todos los días, éxito creciente de «El hom-
bre mosca», por Harold. 
o _ 
Cine de San Miguel 
No deje usted de ver «La mariposa dora-
da» (por Alma Kubéns) y «¿Dónde estuve 
yo?» (por Iteginal Denny), dos maravillosas 
joyas cinematográficas. 
C i n e n ^ p a ñ a 
Todos los días, «El hombre mosca», 
Harold. Exito inmenso. Butaca, 0,50. por 
" N o c h e d e a l b o r a d a s " 
C I N E M A ABOÜELLES (Teléfono • 33.679) J 
A las 5,30 y 10, Novia de cuidado; ¡Vía libreé 
Boda de contrabando; Sublime belleza (And,.-'5 
Munson).—Jueves, Noche de alboradas, Co 
grandioso cuadro valonciuno. 
B E A L C I N E M A Y P B I N C I P E ALFONSO 
A las 5,30 y 10,15, Revista Pathé; Peliculeríá^ 
Carmen (por Raquel Meller). 
C I N E U A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, K q . 
ticiario Fox; Cuesta menos casarse; E l eterno 
triángulo; E l cazador furtivo (gran éxito) £ i 
jueves, cambio de programa. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, gran gala. Un ani. 
mal doméstico (por Ben Turpín, cel Bizco»). 
Sin padre que lo guíe (por Charley Chase-
éxito enorme); E l gran aventurero (quinté 
jornada, por A. Simón Gerard y María Dai. 
baicin); estreno: ; Sublime belleza! (por ^ 
actriz neoyorquina Audrey Munsson). 
C I N E M A OOYA.—5,30 tarde, 10,15 noche; 14 
cenicienta do Hollywood (Colleen Moore); No. 
ticiario Fox; E l eterno triángulo; Mariposa 
dorada (Alma Rutens). 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico, 
dramática. Gijón. 
* * * ' 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado ge. 
neral.—En España aún se registran lluvias, 
aunque solo son do cierta importancia en 
Cantabria y Galicia. 
E L C H O C O L A T E F A M I L I A B . — E s t á auto-
rizado, a partir de ayer, el empleo de la ha-
rina do plátano, como sustitutivo feculento 
del cacao, en la elaboración del llamado «cho-
colate familiar». 
C A M A B A S D E L A P B O P I E D A D URBA-
N A — L a «Gaceta» del domingo dispone que 
los vigentes presupuestos de las Cámaras de 
la propiedad urbana so prorroguen hasta el 
31 de diciembre de esto año. Las Cámaras que 
lo deseen podrán formular nuevo presupues-
to, que tendrá que ser presentado para su 
aprobación en el ministerio de Trabajo antei» 
del 15 de febrero próximo. 
—o— 
P A P E L E S P S N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J . B E B O L L E D O . — A R E N A L , 22 
A B E N A L , 4.—POMPAS F U N E B B E S 
Rara es la familia donde no se han regis-
trado casos de gripe, peligrosa dolencia que, 
como es sabido, ha dejado recuerdos muy 
tristes y ha costado gran número do vidas 
humanas en anteriores epidemias. Nada más 
lógico que todo el mundo trate de tomar pre-
cauciones para evitar ser víctima de esta en-
fermedad. Es, pues, muy recomendable el uso 
de las tabletas «Bayer» de Aspirina, que en 
años pasados ha acreditado su eficacia en es-
tos casos. 
D E S O C I E D A D 
Boda 
-En la capilla de N t n . Sra. de la Mise-
ricordia, de la parroquia de San Sebas-
tián, se unieron en eternos lazos la pre-
ciosa señor i ta Consuelo Alvarez Rubio y 
el joven doctor don Luis Camarón y Ca-
lleja. Bendijo la unión y celebró la misa 
de velaciones el reverendo padre Ricardo 
Seisdedos, actuando de padrinos la res-
petable madre del novio, que a causa de 
su delicado estado de salud delegó en su 
bella h i ja Conchita, y el respetable pa-
dre de la novia, don José, siendo testi-
gos por ambas partes don José Francos 
Rodríguez, el conde de Portalegrc, don 
Jacobo López Elizagaray, "don Laureano 
Olivares, don Enrique Fernández Sanz, 
don Antonio Alvarez, don Rafael García 
I n f a n t a B e a t r i z 
El sábado, 22, sensacional debut de The 
Walton's and Compañía, gran atracción pro-
cedente del Empire do Barís y Coliseum de 
Londres. Marionettas. Teatro de loij niños. 
Ultimos días de «El soldado desconocido», 
éxito' inmenso. 
O p e r a e n l a Z a r z u e l a 
La excelente soprano Augusta Oltrabellu se 
despide esta noche del público madrileño 
cantando «Bohemia», en la que tomarán par-
te Isabel Soria, el tenor Muro, Cavallini y 
Zaccarini. 
E l jueves próximo se presentará ante el 
público la notable contralto Conchita Su-
pervia. 
La celebradísima soprano Matilde Revenga 
ha sido contratada para actuar en la presen-
te temporada. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, U).—6, concierto Hei-
fetz. 10,15, Los extremeños se tocan. 
PONT A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gad, 6).—6 y 10,30,'La mariposa que voló so-
bre el mar. . | 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,15, La 
jaca torda y E l milagro. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—10,30, E l 
niño desconocido. 
B E Z N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, U).—6,30, 
¡Hay que vivir!—10,30, ¡Mecachis, qué guapo 
soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, E l avaro. 
A L X A Z A B (Alcalá, 22).—G, E l orgullo de Al-
bacete 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, Char-
lestón.—10,30, Los mozos lien. 
Z A B Z U E L A (Jovellanos, 11)—10 (29.» de 
abono 18.a del turno de noches), L a bohemia. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30 (comente), 
E l huésped del Sevillano (insuperable 'crea-
ción del tenor Delfín Pulido).—A las 10,30 (co-
rriente), presentación del popular primer ac-
tor Paco Gallego, con la reposición de Don 
Quintín, el amargao, o E l que siembra vien-
lista bellísima película española, de cos-
tumbre» típicas valencianas y recio argumen-
to, será presentada el próximo jueVes en CI -
N E M A A B G E Ü L L E S , con brillante cuadro " ? g ^ : ! Ana ics aci ™zo y aon 
valeijciano y rondada. pedro Calvet 
La ceremonia religiosa tuvo carácter fa-
miliar a causa del riguroso luto que viste 
la novia, sirviéndose delicado lunch en 
casa de los padres del novio. \ 
Los señores de Camarón, a los que de-
seamos felicidades sin cuento, se han es-
tablecido en un cuarto de la casa- nú-
mero 6 de la plaza de Matute. 
Enferma 
Lo es tá de algún cuidado la bella con-
sorte de don Fernando Merclles Martel. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el primero del falleci-
miento de don Margarito Fernández, de 
grata memoria.-
A su distinguida famil ia renovamos 
nuestro pésame más sentido. 
•—Mañana se cumple el quinto de la 
muerte de la malograda señori ta Asunción 
de Alvear y Abaurrea, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y pro-
vincias aplicaranse sufragios por la difun-
ta, a cuyos padres, los ccyides de la Cor-
tina, y demás deudos renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
La s e ñ o r a ' doña Carmen Bayo y Bayo, 
viuda de don Enrique Parrella y Sánchez, 
falleció anteayer, a las cinco y cuarenta 
y cinco de la madrugada, a consecuencia 
de un ataque gripal, a los ochenta y un 
años de edad, y en su casa de la calle de 
Los Madrazo, número 9 . 
Fué dama apreciada por sus virtudes y 
caritativos sentimientos. 
Enviamos sentido pósame a los hijos, doña 
Rosario, doña Francisca, don Luis y doña 
Magdalena, esposos, respectivamente, de 
don Cr is tóbal Fe rnández Vallín,. del conde 
de Gondomar, de doña Victor ia Conde y 
Garay, y de su primo, don Adolfo Gutiérrez 
y A g ü e r a y Bayo. 
—Ha rendido su tr ibuto a la muerte el 
señor don Blas Alfonso y Ramírez de 
Aguilar. 
Fué estimado por las dotes personales 
que le adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor a la v iu -
da, doña María Luisa Madrona; hijos, don 
Juan Manuel, doña Concepción y don Luis; 
ÍOpÜENCABBAL (Fuencarral. 145) .-6,15, La ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J 
malcasada.—10,15, Variedades. 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radica! del estreñimiento 
¡Compare el trabajo! 
Hueflída Conde M ú m , 16, eotresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
L A J O Y E B I A 
P é r e z M o B i n a 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, inclum escapularios de 
oro y plata. C. 8au Jerónimo, 29 (esquina a 
plaza do Canalejas). Toléfono 20-27. 
O R M A S H E B i T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a g ^ u s i E e l e s 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—«, La pastorelo. 
10,30, Don Quintín, el amargao. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15, Don Timoteo, ca-
ballista; Orquídea, la modelo; E l soldado des-! 
política, doña Loreto Hechavarr ía , y de-
más deudos. 
—A las sesenta y dos años ha fallecido 
en Madrid la virtuosa señora doña Inocen-
ta Tinaut. 
Acompañamos en su dolor a la familia nauista; v»iqmaea. la moaoio; m soimuiu ui-s-¡ . . ^ . " ^ ^ . . ^ . w v ^ v... ^ _ — , 
conocido («ólo en oste teatro), la película do dolienta y , de manera especial, a don An-
más éxito.—Macana, día de moda. tonio Cabanillas. hijo político de la finada. 
C I B C O D E P B I C E (Pza. del Rey ) . -A las [ Entierro 
Ayer tuvo efecto el del prestigioso di-10,15, interesantísimo programa: «Trnzzi», el formidable caballista ruso; « K í r s » , el asombro-
so artista; uiiss Woljord. con su original nú-
mero de 50 palomas. 
F B O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4 tarde, 
primero, a pala. Quintana I y Araquistain 
contra Zubeldia y Peren; segundo, a remonte, 
Ucin y Ugarle contra Kchániz (A.) v Echá-
niz (j.y. 
BOYALTV.—5,30 tarde. 10.15 noche. U mar-
tes de gran moda. E l hombre mosca (por Ha-
rold Lloyd); estreno: E l gato Félix, en el 
Polo; éxito formidable: París en cinco días 
(por Dolly Da vis y Nicolás l*im-d<y; exclu-
siva). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
Las narices de Severino (cómica, dos partes); 
Olvidar y renacer (comedia dramática, se i s^ .úa recibiendo muchas demostraciones de 
rector propietario de la Agencia de publi-
cidad de su nombre, don Emil io Cortés y 
Contreras. 
Asistió al acto una distinguida concu-
rrencia. 
A la familia del finado acompañamos 
sinceramente en su natural dolor. 
Funeral y misas gregorianas 
M a ñ a n a 19, a las once, se colcbrará en 
Torrejón do Ardoz u». funeral por el alma 
del malogrado ar-v;.!>cto don Gonzalo 
Aguado y R. Quintana; las raisa^ grego-
rianas Comenzarán el 20 en l t parroquia 
de San Pedro ol R c u . (Palv^j-) , 
La distinguid:: í'amilV. del finado conti-
eiL. d e : s a i ¿ 
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Irey 
con 
G r i p e s d e a n t a ñ o 
Puesto va el pie en el estribo, auu-
sin 'ansias de muerle, me pid,o 
? Dirección de Ei. D e b a t e s . cpnocla 
D' S o histórico sobre la cp.dcnua 
a , ^ l nue hoy á z o ^ a Kspaña. Y apro-
gnpal nue no> Il0).as de jnlel'valo de 
T i r e n a l S S he podido enjaretar las 
en"es noticias, recogidas en el cam-
no de mi cultivo, que no es prec.samen-
u de la medicina, 
r ! las varias epidemias de que en la 
. m U clásica se habla con el nombre 
có de apeste., creo que la más asi-
S b l e a nuestra gripe actual fué la de 
^ ' o nue leemos específicamente dislm-
lD , i Í de las otras con el nombre de 
C s t e del catano. , o .fiebre del cata-
!Pef o acatarro generab. Oigamos al 
h storiador de Felipe I I , don Luis Ca-
í era de Córdoba, cuyas palabras textua-
feS puedo, por fortuna, recordar: aEn 
Se tiempo (1580) vino la enfermedad 
de charro, tan malina que no hacia 
^enor daño que solía la peste.. Lste 
Sstimonio distingue claramente la enfer-
medad de 1580 de otras padecidas años 
^ne' esta misma epidemia habla en su 
nrimera página la Miscelánea, de Zapar 
Fn aue Gayangos publicó en el tomo un-
Sr imo del Memorial Histórico Español , 
v también este autor la distingue de otra 
Ls te que padeció Málaga en 1082, de la 
cual se habla en dicha Miscelánea, hacia 
l'n náeina 34o. ( 
Pero el autor que mas curiosos deta-
ll os ha dejado de las consecuencias 
Hel catarro en Sevilla, es Vicente Espi-
nel en su Vida del escudero Marcos de 
Obregón. No dice Espinel nada de ca-
tarro, sino únicamente que avino en este 
tiempo una grand ís ima peste en Sevilla». 
Ahora bien; la fecha de la estancia de 
Espinel en Sevilla no fué el año 1578, 
como dió por cosa averiguada Bonilla, 
al publicar la Sá t i r a contra las damas 
de Sevilla, en la Revista de Archivos, Bi -
bliotecas y Museos, y han seguido afir-
mando varios eruditos. En 1578 ni Mor-
gado ni Ortiz de Zúñiga hablan de peste 
en Sevilla. En cambio. Espinel dice que 
se embarcó en un bergan t ín que el du-
que de Medina feidonia, nombrado go-
bernador general de Milán, enviaba a 
Italia con su ajuar y criados. Ahora bien, 
por los documentos publicados en no sé 
qué tomo de la Colección de documentos 
inéditos para la historia de España , resul-
ta que hacia abri l de 1581 envió Felipe I I 
orden al duque de que acelerara su par-
tida para Milán; y hacia jul io del mis-
mo año el duque recibió carta del se-
cretario del Rey, suspendiéndole el nom-
bramiento : luego lo verosímil es que 
el envío de casa y criados por el de 
Medina Sidonia fuera entre ese lapso de 
tiempo, y, en efecto, Espinel dice que 
se embarcó aenlre mayo y junio». Por 
este dato vamos a sacar en consecuencia 
la enorme duración de la epidemia; pues 
Felipe I I , que estaba con la Corte en 
Badajoz, ya por septiembre de 1580, es-
perando que las armas' del duque de Alba 
allanasen la entrada de las instituciones 
españolas en Lisboa, estuvo gravísimo, y 
apenas él se halló repuesto cayó la reina 
doña Ana de Austria, que sucumbió a 
la enfermedad el 26 de * octubre, «y se-
ñaló el suceso un cometa no grande apa-
recido en el occidente», dice Cabrera de 
Córdoba. Pues desde esta fecha hasta e! 
verano de 1581, que cuenta Espinel que 
el Ayuntamiento de Sevilla mandó que 
fueran ahogados en el Guadalquivir to-
dos los gatos de la ciudad, por creer que 
tales animales eran portadores del con-
tagio, ya se ve cuánto duró la epidemia. 
Por esta época hay noticias, en un do-
cumento publicado por Ramírez de Are-
llano, en su Vida de Juan Rufo, Jurado 
de Córdoba, que esta población puso 
guardas para impedir la entrada a nin-
guna persona procedente de Sevilla. 
¿Tendrá algo que ver con la gripe 
aquel acatarro general» de que habla 
Lope de Vega en una comedia del tomo 
primero, hacia la página 496, de la nueva 
edición de la Real Academia? Creo que 
sí, y que se trata de otro "brote de la 
enfermedad, ya en el siglo X V I I . 
Hasta aqu í mis noticias. Mucho desea-
ría que cuando llegasen a Madrid ya re-
sultasen inactuales, a fuerza de ser pa-
sada en absoluto esa cosa que empieza 
con uno y acaba con uno, un once que 
quiere deshancar al famoso trece. 
M. H E R R E R O GARCIA 
París, 161-927. 
Unica que NO P E R T E N E C E AI> T R U S T . 
No tiene sucursales ni filialej?. Decsonfiad 
de las que digan lo mismo y 'de sus inter-
mediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E pre-
supuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
Sindicato C a t ó l i c o de 
Periodistas 
El domingo, a la hora anunciada, se ce-
lebró una reunión de los adheridos a este 
Sindicato. La Comisión, compuesta de los 
señores Acevedo, Fernández, Siso y Troton-
da, dió cuenta de los trabajos realizados. 
El señor Acevedo leyó el proyecto de re-
glamento, que fué aprobado. 
A continuación se procedió a elegir a los 
señores que han de constituir la Junta di-
rectiva de la nueva Asociación, resultando 
elegidos los siguientes: presidente, don 
Francisco Duis Díaz; vicepresidente, don 
Miguel Fernández («Peñañor»); tesorero, 
aon Alfonso R. Trotonda; secretario, don 
Nicolás González Rutz; vicesecretario, don 
•Juan B. Acevedo; vocales, don Francisco 
Siso Cavero, don Mariano Urbano, don Vi-
cente Gállego y don Joaquín Jover. 
Terminada la elección habló brevemente 
ion Francisco Luis Díaz para dar gracias 
^ los compañeros por la confianza depo-
rtada en él. Prometió trabajar por la dic-
^mcación de la clase periodística y procu-
mnríA VOto cie gracias- aprobado por acla-
, non,, a la Asociación de la Prensa. «A 
todos iaCÍC>n de la Pl'cnsa—dijo—debemos 
rfm k - Perj0distas nmebo cariño y mu-
con GS- E1 Sindicato Católico vivirá 
rmn-f en la maJ;or armonía^. También 
•as i sentimientos de cordialidad rara 
demás Asociaciones profesionales. 
An ^a Agrupación profesional 
con ' a las ocho• 80 "h ' b ró la reunión 
gonvocada por la Agrupactón profesional 
ge periodistas para proceder al hembra-
miento de su JunUi directiva y a la apro-
oación del reglamento por -que lia de re-
IHrse. I 
Fué aprobado sin discusión el citado re-l 
glamento y conllrmados cu sus caígos di-1 
rectivos los señores propuestos en la re-
unión previa celebrada anienormcnte 
U n a in ternacional de 
peluqueros 
A c u e r d a n no c o r t a r a las m u j e i e s 
el pelo a io « m u c h a c h o » 
Sacrificios por la moda: las mujeres de 
| Viena se comen ele menos 200 millones 
de panecillos al año 
—o— 
El f u ñ i e r e deüa Sera nos suministra 
algunos detalles curiosos acerca de las 
normas internacionales por las que em-
pieza a regirse el arte de la peluquería. 
¿Avances del internacionalismo? ¿Sencilla 
compcteiu ia entre Viena y Par í s por la 
posesión del cetro de la moda? El Cunicie 
delta Sera no contesta claramente a estas 
pr^untas. Da, en cambio, extensos infor-
mes sobre un becho que no deja do tener 
in terés : el peinado a lo «muebacho», tan 
usado hoy por las mujeres, ha sido con-
denado a muerte. En adelante los pelu-
queros de las grandes capitales europeas 
no darán al peinado de una dama la in-
dicada forma. Lu ha prohibido la Inter-
nacional de Zurich, que bien podría lla-
marse la IV Internacional. 
Ésta Internacional lleva un nombre que 
indica un propósito más elevado, más pu-
ramente artístico que el que suelen tener 
otras entidades parecidírs. Se llama «Aca-
demia internacional de Peluqueros!), y 
quiere, . según el periódico milanés, «di-
fundir los progreses del arte». Se entiende, 
claro está, que se trata del arte de cortar 
el pelo. 
Hasta ahora la «Academia» ha produci-
do dos beneficios notables. Por solidaridad, 
los peluqueros de Nueva York han revelado 
a sus colegas de otras naciones un pro-
cedimiento pal-a ondular los cabellos blan-
cos sin que empiecen al poco tiempo a 
tornarse amarillos, y los de Par í s han co-
municado que la artista Josefina Baker, 
de raza negra, ha conseguido hallar una 
pomada para suavizar sus crespos cabe-
llos. 
La orden acerca del peinado a lo «mu-
chacho» ha sido terminante. Cuando en la 
primavera pasada el inventor de esa mo-
da, Antoine, artista parisiense de la pe-
luquería, fué a Viena, miles y miles de 
mujeres acudieron a poner en manos del 
artista lo que les quedaba de la cabellera. 
Era, en realidad, una invasión de Par ís 
en la capital austr íaca y el amor propio 
vienés ha reaccionado. Contra el Bubikopf 
o peinado a lo «muchacho» tienen los vie-
neses el Lockenhopf o peinado a lá griega. 
Y éste es el que ha triunfado por medio 
de la unión internacional. Es un pequeño 
triunfo que en las batallas de la moda 
se apunta Viena sobre Par ís . 
Hasta aquí la cuestión de la peluquería. 
Mas el Corriere della Sera no termina con 
i eso su información. El Lockenhopf es pei-
| nado caro, porque exige frecuentes aten-
j clones del peluquero. Pero dice el Corrie-
\ r e : «¿Qué cosas no ha rán las mujeres por 
¡ seguir la moda?» Y cita un sacrificio do 
las vienesas, que por poco arruina la in-
dustria de la panader ía . 
A l parecer, el pan engorda lamentable-
mente. Y las vienesas, que lo saben, ape-
nas prueban el pan. Esto supone, dado 
que existen en Viena 200.000 mujeres, que 
podrían comerse, por lo menos, tres pane-
cillos al día, 600.000 panecillos diarios, lo 
que significa'18.000.000 de panecillos al mes 
v 206.000.000 de panecillos al año. Los mis-
mos que dejan de vender los panaderos de 
Viena. 
LOS DOMINICOS E S P A Ñ O L E S EN FU-CHEU 
El colegio de Santo Domingo, 
perteneciente a los misioneros 
Dominicos españoles, e s t á ' s k u a -
do en la parte Norte de la, ciudad. 
Las monjas mantienen un buen 
orfelinato, al cual se refiere el 
grabado. 
El origen de esta cristiandad se 
remonta al siglo XVlí , y fué fun-
dada por los padres Jesuítas. Des-
pués se dividió el vicariato, y 
tomó el mando de la Misión el 
padre Aguilar, a quien se debe la 
iglesia matriz. Hoy existen otras 
dos residencias con sus correspon-' 
dientes capillas. Estas casas se 
erigieron por los años de 1893 y 
siguientes. 
La «Santa Infancia» es el nom-
bre del colegio de las. monjas Do-
minicas, que alberga más de buo 
niñas. Su fundación data de 1837. 
El colegio de niños, que está de-
dicado a los pobres, estuvo a car-
go de las religiosas francesas; 
después pasó a los misioneros es-
pañoles. 
M A D R I L E Ñ A 
Ocho vacantes de lenguas 
regionales en la Academia 
Las solicitudes hasta el 13 de febrero 
—o— 
• En la Real Academia existen ocho va-
cantes, correspondientes dos al catalán, dos 
al gallego, dos al vascuence, una al va-
lenciano y otra al mallorquín. Los que as-
piren a dichos puestos serán propuestos 
por tres académicos de número o lo solici-
t a rán a la Academia. El plazo para soli-
citarlo expira el 13 de febrero. Los aspi-
rantes han de ser españoles de buena fama 
y costumbres. Deben haber dado muestras 
de conocer con profundidad una de las len-
guas citadas. 
— ¡Pacd ' [Páááca ! ¡ ¡ P á á á c a ! ! 
—¡Ya voy, madre, ya voy! ¡No es us-
té nadie dando vaces! ¡Ni Fleta! ¡Hay 
que fijarse, que en esta casa no la dejan 
a una vivir , n i respirar, n i un minuto 
pa la toiUette ín t ima! Es ¡la Karaba! 
—¡Ni la Karaba, n i . . . la Karabela! ¿Sa-
bes? ¡Tos esos modernismos fraseológi-
cos es lo que tú aprendes: retórica fan-
tástica y quedarte en la cama hasta las 
nueve! ¡Hala, arriba, gandula; a tomar-
te el cafecito y al obrador, que es tarde! 
—¡En la cama!... Lo primero, que hace 
media hora que estoy levantá, y lo se-
gundo, que si tuviera jabón y lo demás 
necesario pa el asco, no tardar ía una tan-
to en arreglarse. 
—¡Oye, rica!, quíés que hagamos un 
pedido pa t i sola a la Casa Gal? 
—No, señora, ¡no se moleste! Pero sí 
que podía usté adquirir una toalla pa 
que no tuviera una que secarse con las 
puntas de la colcha. Y una pastilla de 
jabón decente, en lugar de ese pedazo 
negro y grasicnto del fregadero, ¡que da 
náuseas pasárselo por la caral 
—¡A ver si tu padre no lo usa!. 
—¡Claro! ¡Por quincenas! 
— ¡Y yo,- a ver con qué me arreglo! 
—¡Usté... por meses! Con el achaque 
del reuma y que la empeora el agua... 
—¡Bueno, bueno, n i ñ a ! ; ¿sabes lo que 
te digo? ¡Que basta de conversación, y 
que no estamos ahora pa derroches en f r i -
volidades! ¡Y gracias que no ayunemos 
en lo que falta de enero!... No será porque 
no lo dije a tiempo: «Que estas juergas 
de Navidad salen mu caras. Que estáis 
achucháudola a una pa que traiga aves y 
turrones varíaos y vinos generosos, an^én 
de toas las noches al cine y al tupi, y de 
diversas compras superfluas, y cuando lle-
gue enero, no va a columbrarse en esta 
vivienda «una gorda» n i con prismáticos.» 
¡Lo cual que ha pasao como lo dije, y es-
tamos dende el 7 del actual cuasi a dieta 
de médico! ¡La «ocasión» pa pedir jabo-
nes perfumaos y uqa toalla turca!... 
—Bueno, madre, bueno; entera! ¡No me 
coloque usté otra vez el «disco» que- nos 
lo sabemos de memoria! Pero tenga usté 
en cuenta que usté no sale de este antro 
infecto, y, en cambio, una tiene que sa-
l i r a la calle, y lavarse siquiera... Al obra-
dor van todas como es debido, y algunas 
lo que se dice ¡«cañón!» de ropa y de 
ondulás, mientras que una servidora va 
casi hecha una birria, ¡y no me resulta 
el programita! Usté ha tenido v,einte años... 
¡creo yo! ¡Y habr í a que ver lo que pre-
sumiria usté en tan remotos tiempos!... 
—¡Oye, oye, no tan remotos! ¡Qué bar-
baridad! ¡Ni que fuera una de la época 
de los godos!... ¡Pues, hija! . . . Y pa que 
te enteres, yo a los veinte años no nece-
sitaba pa estar más bonita que una onza 
de oro (al menos, lo decían que lo esta-
ba) tantas pamplinas como necesitas tú... 
n i tanto tiempo pa mirarme al espejo. ¡De 
dónde me iba yo a haber rapao como un 
quinto, n i a haberme dejao las cejas co-
• C c j 
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mo una china, n i a haber salido a la ca-
lle con... un traje de baño, como esos que 
lleváis ahora!... 
—¡Natural! ¡Como- que se refiere usté 
a otros tiempos, a los de la guerra de 
la Independencia, cuasi!... 
—¡Y dale, y soba, con los tiempos, y 
hacer creer que ha sío una vecina de 
don Pelayo! Desde luegQ que ha l lovi-
do un poco, pero ¡chica, cualquiera que 
te oiga se figurará que está una en la 
senetud, y no es eso: la falta a una un... 
rato pa ello, a Dios gracias! ¡Vamos, sí 
que eres «hiperbólica», como dice tu pa-
dre ! 
— ¡No se enfade, madre, que ya sa-
bemos que «todavía» está usté pa inspi-
rar una pasióji!. . . ¡Digo!... En cuanto se 
quita usté esas chanclas, ese pañuelo cru-
zao, se arregla usté esas greñas y se 
pone usté el corsé : ¡ «jamón»! 
— ¡No lo digas en chufla!... 
— ¡Cá! ¡Si lo digo más en serio que 
todas las cosas! Está usté «bien» aún. Lo 
que pasa es que metida en este chamizo 
toda la vida y abandoná del to, hay veces 
que cualquiera la confunde con el rey de 
bastos... Así..., con la escoba, como está 
usté ahora: ¡ c lavaí ta! 
— ¡Con la escoba te voy a dar yo pa 
que no te «carcajees» de tu madre! 
— ¡Si no me «carcajeo»; palabra! 
— ¡Hala, a la calle, al obrador, a tra-
bajar, a ganarlo, que hace falta! ¡Hala, 
a beberte el café, cscapál 
—¿Y los buñuelos? 
— ¡No hay buñuelos! 
— I Arrea! 
—No, s eño ra ; ¡y gracias que táés café! 
—Los «diecito» para el .tranvía... 
—¡Tampoco! 
—¡Pero, madre!... 
—¡Pa eso os habéis «hinchao» de man-
jares y de divertiros dende Nochebuena a 
Reyes! ¡To se ha gastao! Ahora, ¡a pasar 
las «negras»! 
—¡Misté que irme a pie hasta la otra 
punta do Madrid, con el frío que hace!... 
—¡Bueno! ' 
— ¡Y con esta... porquería de desayuno, 
sin buñuelos n i na! 
—¡Pues no hay otro! 
—¡Y sin polvos pa la cara ni haber po-
dido igualarme la melena! 
— ¡Lo siento! . 
— ¡Hay que ver... qué juventud la de una 
más triste! ¡Luego dicen que sí piensa 
una en dedicarse a la película! 
—¿Qué hablas? I 
— ¡Eso que si a mano viene está una. firiéndose en primer lugar al llamamiento 
tirando a la alcantarilla el tesoro de la | que hace la Iglesia a todos para la defen-
edad!... 
— ¡Chica! 
—¡Sí, s eñora ; eso mismo! ¡Tirando al 
W. C. la juventud! ¡Ni más ni menos! 
Aquí en jau lá ; en esta buhardilla, donde 
no hay más que ratones y papeletas de 
empeño, guisaos con cebolla, miseria, y ¡ni 
toallas ni jabón! En cambio, podría estar 
una, si a mano viene, «saliendo» en las 
«cintas» de la casa Paramunt, con otro 
Rodolfo Valentino, y bien desayuná, y bien 
instalá en la Costa Azul... 
—¡No delires, Paca, y vete a escape, 
que van a dar las diez! ¡Ponte la toqui-
lla y arrea! 
— ¡La toquilla! ¡Yo ponerme eso..., tan 
antiguo! ¡Qué ridiculez! ¡Como no se la 
ponga... Rita, la cantaora! 
—¡Pues vete sin ella! ¡Pero vete! 
—Ya, ya me voy, madre... ¡Ya me voy! 
«¡A pie y sin dinero», como dijo el otro! 
¡Vaya... juventud, malográ! ¡Qué lástima 
de veinte años que tié una! 
— ¡Bueno, bueno, bueno!... ¡A ver si co-
ges la gripe!... 
{Desde la puerta y sonriendo chulona.) 
—Oiga, madre. Ahora no se dice la «grip», 
sino la «gripé». 
—¿Por?. . . 
—Porque... se ha «acentuado». 
Propaganda de J. C. en 
la Rioja 
Mítines en Logroño y Calahorra 
LOGROÑO, 17.—En el teatro Moderno se 
ha celebrado el domingo, a las once y me-
dia de la mañana , el mit in de propaganda 
¡de las Juventudes Católicas, organizado por 
' l a Juventud Católica de esta ciudad, y en 
el que tomaron parte los propagandistas 
señores Siso Cavero, Hueso y Gil Robles. 
Ocupó la presidencia del acto, que estu-
vo concurridísimo, el Magistral, señor Ber-
ííés. 
0 Hizo elocuentemente^ la presentación de 
los oradores el presidente de la Juventud 
de Logroño, don José Martínez, quien ra-
zonó la necesidad de que España se incor-
pore al movimiento internacional de la 
J. C, y dijo que en Logroño esta organi-
zación está llamada a dar hombres a las 
obras sociales ya cread&s. 
Luego, el señor Siso Cavero expuso lo 
que es la Acción Católica, según el pensa-
miento de la Iglesia, y con referencia a 
unas palabras de León X I H insistió en la 
universalidad del llamamiento a los segla-
res para que acudan a la Acción Católica. 
Señaló l a honda perturbación que sufre 
la sociedad en todas sus esferas, política, 
económica y familiar a causa de la di-
fusión de las ideas y del espíritu de la re-
volución comunista. 
Negó que haya pasado la hora de Moscú, 
como muchos o inconscientes o hipócritas 
afirmari, y para probar los avances del es-
píritu comunista en la civilización llamada ' 
occidental, adujo con ejemplos la propagan-
da contraria a l a familia y a la patria 
que se realiza en la escuela francesa. 
Terminó excitando a los jóvenes a for-
mar en el apostolado seglar, en las filas 
de la Juventud, que es la obra de Acción 
Católica en que mayores esperanzas cifra 
la Iglesia en estos momentos. 
El señor Hueso, del Centro de Propagan-
distas de Zaragoza, expuso lo que es la 
Juventud Católica y la gran finalidad que 
está llamada a cumplir, que es la de re-
generar y salvtir la sociedad moderna, in-
fundiendo en ella el espíritu de Cristo. 
Examina la Juventud Católica como obra 
de formación de hombres integrales que en 
la familia, en su profesión, en la vida 
pública ajusten su conducta a las enseñan-
zas sapientísimas de la Iglesia. 
Explica luego cada una de las palabras 
del lema de la Juventud Católica, insis-
tiendo eu la piedad y en el estudio como 
los fundamentos insustituibles de la acción. 
El señor Gil Robles resume el acto. Re 
DEL COLOll DE MI CRISTAL 
L o s p i c a r o s 
Los picaros 
duran. Desde 
¡ Q u é a d m i r a b l e 
El Dr. D. José Mf 
Rosell escribe: 
Desde hace 12 años 
vengo recetando "Sa-
r.atogen'' como uno de 
los mas eficaces ele-
mentos que conozco 
para fomentar la nutri-
ción, y como potente 
medio vigorizador y 
elevador del tono ge-
neral orgánico. 
Maravilloso. Hace unas 
recia un viejo o un enfermo.' 
semanas pa» | 
"Según él mismo me dijo, está tomando 
Sanatogen y ciertamente que ha expe-
rimentado una influencia vigorizadora. 
Su mirada y sus gestos irradian salud." 
El^anatogeo proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se derivan la 
energía nerviosa y la salud. Más de 
24.000 médicos nos han escrito dán-
donos cuenta de los éxitos que obtu-
vieron recetando el Sanatogen. 
Véase por ejemplo, la opinión del ilus-
tre médico Dr. Claude L . Wheeier: 
'Todo el que usa el Sanatogen encuen-
tra una magnifica recompensa en verse 
libre de la debilidad nerviosa, to que 
trae como consecuencia unconsidcrable 
aumento de energía y de actividad, 
tanto para el trabajo físico como para 
el puramente intelectual." 
Si Vd. r.c siente nervioso o fatigado, pruebe a femar c! Sana-
togen durante imas cuantas semanas y pronto experimentará 
sui, maroviüosos efectos. De vcr.a cr/fartracias. 
Curro VARGAS 
Servicio d i r e c t o entre 
Vigo y Finisterre 
VIGO, 17.—Ha comenzado a funcionar el 
hilo directo que acaba de ser tendido en-
tre la estación radiotelegráfica de Finis-
terre y Vigo, prestando excelentes servi-
cios a . los buques, pues los despachos emi-
tidos por ellos desde alta mar, son reco-
gidos por la estación de Finisterre, que los 
transmite a Vigo por el hilo directo en un j 
tiempo que no excede de quince minutos, j 
La Prensa local se congratula de esta! 
ansiada mejora, que vinee a resolver en I 
gran parte el importante problema de las i 
comunicaciones radiolelegráflcas. 
sa de la sociedad en peligro, expone cómo 
los padres de familia están obligados, apar-
te de la acción que como tales les corres-
ponda, a estimular a sus hijos a que coad-
yuven al gran movimiento de las Juven-
tudes. 
Entra luego en el estudio de los males 
qu aflijen a la familia, y señala los aten-
tados que sufre la institución familiar en 
el matrimonio-contrato de otros países, en 
la disminución alarmante del poder mari-
tal y paterno, en el orden económico y en 
el tributario, por virtud de las leyes su-
cesorias. 
Señala la gran mentira que representa 
la neutralidad en las organizaciones socia-
les, y concretamente trata de las asocia-
ciones neutras de estudiantes, que no sir-
ven más que para combatir a las asocia-
ciones católicas, sin que hagan obra posi-
tiva. 
Finalmente, se dir igj al elemento femé 
niño, y le ruega que coopere también a la 
acción católica animando a los jóvenes 
—hijos, hermanos—a que militen en las 
Juventudes. 
Todos los oradores fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo. 
Entre los asistentes figuraban nutridas 
comisiones de las Juventudes de Coreila 
(Navarra) y Calahorra. 
El domingo por la tarde se celebró otro 
mit in de Juventud Católica en Calahorra, 
en el que tomaron parte los señores Mar-
tínez, presidente de la J. C. de Logroño; 
Hucso,*Oñat.e, catedrático del Instituto, y el 
presidente de la Juventud de Calahorra. 
El acto, que se vio concurridísimo, se 
celebró en el salón de actos del domicilio 
de la Juventud, y bajo la presidencia de 
las autoridades. 
í.os señores Hueso, Gil Robles y Siso Ca-
vero han salido con dirección a Zaragoza 
el primero, y a Madrid los otros dos. 
de la novela clásica per-
su punto de vista hacen 
bien: el éxito les sonríe. La gente, por 
una extrafia perversión, do lo que no se 
dan cuenta muchas personas honradas, 
ante un engaño hábil siente profunda stm-
pntin por el engañador y se burla despia-
dadamente del engañado. Si yo fuera freu-
diano (y tengo la viva satisfacción de no 
serlo) diría que esas personas de buena con-
ducta que con su risa contribuyen al éxito 
de timos y frescuras obedecen a un deseo 
reprimido y subconsciente de timar. 
Ahora mismo se ha producido un nue-
vo caso -. un individuo se ha hecho soco-
rrer simulando un espantoso cuadro fami-
liar de miseña . Después se ha divertido 
mucho con los amigus a costa de la Bene-
ficencia engañada. • . 
Y de pronto, un día '{un día cualquiera: 
mañana , pasado...) nos contarán los perió-
dicos que ha sido hallado el cadáver de 
un infeliz, muerto de hambre y frío. Ge-
mi rán los cronistas y se formularán acu-
saciones severas contra esta cruel socie-
dad, que, pese a llamarse cristiana, asi 
abandona a los pobres. {Es muy corriente 
que algunos señores pasen la vida descris-
tianizando por todos los medios la socie-> 
dad y luego le echen en cara su falta de 
cristianismo). Pues bien; el hecho lamen-
table habrá ocurrido del siguiente modo: 
Un desgraciado, sin recursos y acuciado 
por la necesidad, en una úl t ima lucha con-
tra la inanición y el frío se lanza a la 
calle en busca de socorro. La calle está 
solitaria. La noche es triste. El vientccillo 
norteño implacable. Pasa un caballero bien 
abrigado. El miserable le dice con voz que-
jumbrosa : 
—Caballero: una limosna por amor de 
Dios; me muero de hambre. 
El t ranseúnte hace rápidamente este mo-
nólogo interior: 
—Si fuera verdad... Si yo supiera que 
este hombre realmente es un hambriento 
no pasar ía sin socorrerle, no le dejaría mo-
rir . ]Eso no] Pero si no es verdad... Preci-
samente he leído ayer la farsa de ese pi -
caro... No es lo peor que pueda perder unos 
cuartos; es que se van a burlar de mi . 
Y pasa de largo. A la m a ñ a n a siguiente 
se recoge en la calle el cuerpo sin vida del 
mendicante. 
¿Quién lo m a t ó l Para mí no hay duda-, 
el picaro de la farsa. Y no será contra él 
contra quien clamen los airados acusado-
res de la cruel sociedad. Ni contra él n i 
contra los que simpatizan con toda clase 
de frescos y hacen ridiculo, y, por consi-
guiente, espantable el papel del hombre 
engañado por su buen corazón. 
La simulación de la miseria con fines 
lucrativos debiera constituir por si sola 
una figura especial de delito; no el de 
estafa, porque lo de menos es la cantidad 
perdida. La verdadera víctima no es el 
estafado, sino el auténtico pobre, aquel a 
quien el simulador expone a morir des-
amparado sobre las losas de la calle en 
una noche de invierno. Las Asociaciones 
caritativas, la beneficencia pública y p r i -
vada, debieran promover la persecución 
y el castigo de estos hechos. Y los jueces 
penarlos con severidad. La hermosa obra 
de la tutela del desgraciado tiene que com-
pletarse así, amparándole contra sus ma-
yores enemigos, contra los farsantes que 
hacen sospechosas de mentira las tristes 
palabras con que angustiosamente deman-
dan el socorro de los demás. 
Por lo menos, harán muy bien los que 
aún conservan un poco de sensibilidad a 
la antigua, en ir perdiendo la afición a 
las historias de picaros, a las divertidas 
anécdotas de estafas ingeniosas. Si otra 
sanción más efectiva no se logra, alcan-
cemos siquiera que el dañoso simulador 
no cuente con el éxito de que la hazaña 
se le r í a ; que sienta, por el contrario, el 
peso de la repugnancia pública. Quién 
sabe si esto solo seria bastante para matar 
en flor sus aventuras. 
Tirso MEDINA 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O N C E F C I O N J E R O N I M A , 3 
" A i d a " en la Zarzue la 
30; 
1 meior 
de nuestro amigo I S I C B O L O P E Z CO-
Genova, 4, molino. T.0 30.137. ¡Probadlo! 
Por la Ciudad universitaria 
El matasellos de Correos que usan en 
Francia para propagar entre las gentes la 
idea de que debe ayudarse a la Universi-
dad dice así ¡ «Francia debe salvar sus éli-
tes. Ayudad a la Ciudad universitaria». 
l i a 
C o n c e s i o n a r i o : F . Bvnzt, M a d r i d v B a 
Bofefadas en la Cámara 
de Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 17.-Continúa en la Cá-
mara do loa Uiputados la discusión de los! 
presupuestos. 
Diñante la última sesión se produjo un 
IjiCidenfG entre el diputado socialista, se-
ñor Josó Peña y el irigoyenista señor Jor-
ge Raúl Rodríguez. Aquel lanzó a la cabe-
za de óste una laza de té, a lo cual conVs-
16 el ipilQi Rodfígriést dándole un bofetón. 
F.l pi-' ^idente suspendió la sesión c UiZO 
evyqtiar las tribunaa del público, 
i La sesión reanudóse al cabo de una hora. 
F e d e r a c i ó n d e e s tud iantes c a í ó l i c o s 
en S o r i a 
SORIA, 16.—En el Centro Católico se ha 
celebrado esta tarde una velada artistico-
1 iteraría, organizada por el Internado Ca-
tólico de l a Sagrada Familia, a l a que 
han asistido estudiantes del bachillerato 
y de la Normal, y una enorme concurren-
cia. Presidió el acto el abad de la Colegia-
ta, al que acompañaban el alcalde, subdi-
rector del Instituto y otras personalidades. 
De la parte literaria se encargaron los 
alumnos Señores Rodrigo, Tomás, Jiménez, 
Pullos, Ortega y Sancho, y de la musical, el 
Coro Franciscano. 
Después, el director del Internado, señor 
Echevarría, pronunció un elocuente discur-
so sobro el tema «Libertad. Ciencia y Sa-
biduría», y el señor Martín-Sánchez, teso-
rero de la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid, disertó sobre la orienta-
ción de la juventud actual por los sende-
ros del catolicismo, siendo muy aplaudi-
dos. 
El acto fué brillantísimo y de positivos 
No se concibe una temporada de ópera 
sin «Aida». Es, por decirlo así, el centro 
en el que se apoyan las demás óperas. 
«Aida», situada en la curva evolutiva de 
Verdi, no presenta las innovaciones de 
«Otelo» o de «Falstaff»; pero, aunque cons-
truida en el antiguo estilo, tiene tal fuer-
za de inspiración y de sinceridad, ta l do-
minio del mecanismo teatral y / t a l suges-
tión en sus armonías y en su orquesta-
ción, que se oye con verdadero gusto. 
La nota que culminó en la representa-
ción del domingo fué la del entusiasmo 
y fe de los cantantes, que se entregaron 
sin reservas, poniendo toda sü alma en la 
interpretación; esto solamente ya consti-
tui r ía motivo para toda clase de elogios. 
En el primer acto Pedro Lafuente consi-
guió un gran éxito en la romanza y tuvo 
que repetirla, luciendo sus agudos l i m -
pios y brillantes. En el segundo acto' los 
conjuntos salieron bastante ajustados; los 
coros cumplieron bien, y, mejor aún, , el 
cuerpo de baile, a cuyo frente figurábanla 
primera bailarina Herminia Gerla. La.es-' 
cena muy bien servida, si bien creo yo que, 
además de las trompetas, deben desfilar los 
soldados egipcios, aunque después vuelvan 
al foro para dejar paso a las bailarinas; 
en todo caso este es un detalle que en nada 
empaña la brillantez del efecto conseguido. 
El héroe del acto fué Arturo Saco del 
Valle, que dirigió con valent ía y tuvo el 
buen gusto de no prolongar demasiado el 
acorde final"del concertante. 
E l tercer acto fué el mejor de la tarde. 
Olga Carrara cantó y dijo muy bien la 
primera escena, ganándose una ovación 
muy merecida. Después, en unión de En-
rico de Franceschi y de Lafuente, hizo una 
labor meri t ís ima; pero el gran momento 
fué el alarde de Lafuente, que cantó la 
frase final en un solo aliento. Se lo aplau-
dimos de todo corazón y le aconsejamos 
que no lo repita, pues ya se habrá con-
vencido que al público operístico, tan poco 
entendido en materias de canto, lo que le 
gusta es saber, reloj en mano, cuántos "mi-
nutos dura un agudo. 
Antonictta de Souza es una cantante bra-
sileña que en la anterior temporada dio 
algunos conciertos. Puede decirse que^ aho-
ra se ha revelado como contralto, interpre-
tando con tina bonita voz y un gran entu-
siasmo el personaje de Amneris, que se 
presta muy bien a su hermosa figura. Sa-
lió airosa, que no es poco decir, en la difi-
cilísima escena del cuarto ácto. Cuatro sa-
cerdotisas tuvieron a bien deslucir el d i o 
resultados. ínmédl ai ámenlo fie terminado, j final; claro es quc ellas, ipobres chicas!, no 
Se ;u (mló fundar la Federación de Estu-j'sabía,n flue debajo del templo se estaban 
diantea Católico-; de Spria- pe] Arándose p a - ¡ nu,riencl0 el tenor y la tiple; pero, de to-
ra ello m a ñ a n a una reumóri con objeto ¡ (l.os niodos, un dúo t tógico bailado resulta 
do nombrar la Junta. • ínvió su cariñosa ad-1 sicn,;)rc $8$ paradójico. Julio Vi t to r io en 
hesión el Cardenal Primado y el director | cl í?ran sacerdote y Luis Foruria (muy bien 
del Instituto, don Juan José Pablo Romero, I caracterizado) en el Faraón, cumplieron 
.elicitú a los oradores. ' | como buenos. La orquesta a la altura de 
Ha sido muy comentado la presencia en , si(-inp-o. y la trompeta de Tomás Corcrcl 
pl acto d.' las familias más distinguida; sirviendo de preciosa ayuda en los agudos 
de la capital, que llenaban el local bastan- ^ cunee tanic. Una -ran taislc. 
te amplio. • , . ^ . 
Martes 18 de enero de 1927 (O 
Se ultima el decreto de 
Obligaciones del Tesoro 
S e p u b l i c a r á al r e g r e s o del R e y 
Una real orden contra el comer-
cio de tóxicos 
—o— 
üli imados, después de la entrevista que 
celebraron el sábado en Sevilla el jeíp del 
Gobierno y el minibiro de Hacienda, los 
términos de la operación í inenciera rela-
cionada con la próxima conversión de obli-
gaciones del Tesoro, el oportuno decreto se 
publicará al regreso del Rey de Mora-
tulla. 
El señor Calvo Sotelo, que regresó el do-
mingo por la mañana , continúa celebrando 
diversas consultas en su despacho oficial. 
Contra el comercio de drogas 
Hoy aparecerá en la Gaceta una real or-
den de Gracia y Justicia acerca de la vea-
la, circulación y suministro de substancias 
estupeíacientes. 
La parte dispositiva es la siguiente: 
Que el fiscal del Supremo de Madrid 
comunique a los de todas las Audiencias 
quo extremen el celo para perseguir a los 
infractores y evitar la reincidencia, para 
lo cual recabarán el concurso de las auto-
ridades gubernativas si lo estimaran pre-
ciso. 
Que por el Consejo Judicial se proceda 
al nombramiento de un juez especial de 
instrucción en el territorio de Madrid que 
conozca en todos los sumarios incoados 
actualmente y en los que se hayan de in-
coar por venta, circulación y suministro 
de productos estupefacientes, y la adop-
ción, si es necesaria, de igual medida en 
otros territorios. 
Que dichas causas, tanto en el período 
sumarial como anto el juicio oral, se im-
priman la máxima autoridad, compatible 
con la más exacta depuración de los he-
chos, y que todos los sumarios de dicha 
clase sean intervenidos por el ministerio 
fiscal. 
Miláns del Bocch en Madrid 
A Madrid llegó ayer -el gobsrnador civi l 
de Barcelona, señor Miláns del Bosch, que 
aguardara el regreso del presidente y el 
Rey. 
Ministros de viaje 
En el expreso de Algeciras, a las seis y 
y cincuenta, salió el ministro de Estado 
para Linares, de donde regresará el vier-
nes. 
Mañana irá a Baeza, donde con motivo 
de la inauguración de la estatua al í api-
tán Arredondo, coincidirá con el presiden-
te del Consejo. 
En el expreso de Andalucía, a las diez 
y cuarenta marcho a Granada el ministro 
de Gracia y Justicia, don Galo Ponte. 
La Exposición de Sevilla 
Con referencia al problema del hospe-
daje en Sevilla durante la Exposicicn Ibero-
americana está en curso en el ministerio 
de Trabajo la tramitación de una iniciati-
va consistente en construir, por procedi-
mientos rápidos, una extensa barriada de 
casas muy simples, sólo de cinco o seis 
habitaciones. 
* » * 
Aün no ha decidido el presidente si em-
prenderá su regreso el 20 o el 21, junta-
mente con el Rey. 
Las negociaciones del concierto 
con Navarra 
Después del día 4 de febrero, o sea una 
vez realizada la conversión de obligacio-
nes en títulos amortizablc-s y con menor 
interés, empezarán las negociaciones do los 
represontantes de la Diputación navarra y 
el minist3ric de Hacienda para la reforma 
del^cupo de tributación de aquella provin-
Un catedrático belga diserta t Las proposiciones alemanas 
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cía. 
F U M A D H A B 
E O M E O Y J U 
¡ A M O S 
L I E T A 
'.a "A t i án ti da" regresará 
del 20 al 25 
Desarrollará las misiiias etapas que 
a la ida 
. Del 20 al 25, según comunicó ayer a lá 
Dirccridn general de Marruecos el gober-
nador general do las colonias, señor Nú-
ñez del Prado, regresarán los hidros, des-
arrollando las mismas etapas que en el 
viaje de ida. 
3 
CAFES, PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rompelanzas 
L a m e d a l l a d e o r o d e l 
T r a b a j o a C o r o m i n a s 
Concesión de la medalla colectiva 
—o — 
Se ha reunido el Consejo Superior de 
Trabajo, acordando conceder la medalla 
de oro a don Ricardo Corominas, y la me-
dalla colectiva, a la industria La Cambra 
Masiá. de San Hipólito de Bollegra. 
Han sido nombrados vocales do dicho 
Consejo don Andrés Garrido y don José 
Huesca, en representación de la Junta do 
Acción Social Agraria. 
en el Instituto Francés 
Monsieur Laucien-Pañl Thomas, catedrá-
tico de Filología románica y Literatura 
española en la Universidad de Bruselas, 
dió ayer una conferencia en el Instituto 
Francés. 
Hizo primeramente uso de la palabra el 
director del Instituto, Fierre Paris, el cual, 
empezó diciendo quo era la primera vez 
que ocupaba esta tribuna después de su 
nombramiento p^ra la expresada dirección, 
y terminó expresando su satisfacción por 
ver reunidas a España, Bélgica y Francia. 
El conde de López Muñoz, también en 
francés, hizo la presentación del conferen-
ciante, al que destacó como uno de los 
más Insignes hispanistas. Al final tuvo fra-
ses de elogio para el Instituto Francés, 
M. Laucien-Thomas evocó las extrañas 
personalidades de las cultas lat iniparla» 
de España, comparándolas en un. estudio 
muy ameno con sus hermanas francesas 
•íprecieuses ridicules». El tipo de buena 
«precieuse» se encuentra en la comedia de 
Lope de Vega La dama boba. 
Con la influencia de Góngora, esas «pre-
cleuses ridicules» mezclan en su lenguaje 
palabras latinas y algo que es afectación, 
y así se forma el tipo ridículo de la culta 
latiniparla que Quevedo censuró tan dis-
cretamente. Moliére lia dejado de ellas re-
tratos inolvidables en sus divertidas co-
medias Les precieuses ridicules y Les fem-
mes savantes. 
El señor Thomas hace notar que se debe 
observar un movimiento de emancipación 
intelectual y artística de la mujer que hon-
ra a la España de los Felipes. 
El conferenciante fué muy aplaudido y 
felicitado por la numerosa concurrencia, 
entre la que figuraban los embajadores de 
Francia y Bélgica, los marqueses de To-
rres de Mendoza y Figueroa y el conde 
del Velle. 
« w * 
M. Laucien-Paúl Thomas preside en Bru-
selas la Junta de Cervantes, la cual tiene 
por misión estudiar y dar allí a conocer 
la literatura española; esta Junta se pro-
pone contribuir al m^iumento del Quijote; 
en ella tienen representación el embajador 
de España en Bruselas, las Academias bel-
gas, el Senado, los principales escritores 
y artistas, los principales periódicos y los 
hispanófilos notables. 
El señor Thomas. en su cátedra de L i -
teratura española, tiene unos 60 alumnos; 
casi todos los filólogos que estudian lite-
ratura románica estudian también el idio-
ma y la literatura españoles, y algunos 
presentan sobre ésta su tesis doctoral. 
El señor Raventós en la Academia 
de Jurisprudencia 
Don Manuel Raventós y Noguer dló cuen-
ta en la Academia de Jurisprudencia de 
la labor que realizó en las Conferencias de 
Derecho Internacional de La Haya, a las 
que asistió como representanto de dicha 
Academia. 
El señor Raventós hizo un estudio de 
las Escuelas y Academias de Derecho In-
ternacional que en los Estados europeos se 
hail fundado a f in de formar hombres pre-
parados para la paz, y mencione como mo-
delo el Instituto Diplomático y Consular 
de Madrid, que puede competir con las 
Academias de París , Viena y La Haya. Sin 
embargo, lo existente no bastaba. Era ne-
cesario crear una alta Esc,uelí> Internacio-
nal. Para llevar a cabo esta necesidad se 
fundó la Academia de Derecho Internacio-
nal. 
Consldert1» el señor Raventós la Acade-
mia bajo dos puntos de vista: el científi-
co y el política. En cuanto al primero hi-
zo un detallado examen de las conferen-
cias dadas en el segundo período de 1926. 
Los conferenciantes fueron: el ruso barón 
de Taube, el ausírlacu Hans Kelsen, el 
francés Audlnet, vi alemán Laun, el suizo 
Edgar Mllhaud, el Italiano Grlziottl, el ru-
mano Vcspaslen Pella, el ruso Mandclstam, 
el Inglés Cecll Hurst y el francés Basdevant. 
Nuestro ministro de Estado, señor Yanguas 
Messía, hubiera disertado sobre «Derecho 
de la guerra» si las ocupaciones le hubie-
ran permitido alejarse unos días de Es-
paña. 
La sesión de clausura fué un homenaje 
a España. En ella Brown Scott estudió la j 
figura de Vitoria, que fué «quien descu-
brió los materiales del derecho Internacio-
nal que construyó más tardo Grocio», y fe-
licitó al grupo espafiol, que formaban el 
secretario y agregado do nuestra Legación 
en La Haya, señores Merello y Maspóns : 
el cónsul en Amsterdam, señor Bel t rán; el 
catedrático de la Universidad de Valen-
cia, señor Orne, a quien la Academia de 
La Haya había adjudicado una bolsa de 
estudio por su notable labor científica, y 
los diplomados del Instituto .Diplomático 
de Madrid, don Jacinto Ventosa y don Joa-
quín Rodríguez Gortázar. 
Fueron objeto de especial comentarlo en 
los últ imas conferencias el- Tratado italo-
cspañol y las declaraciones sobre Tánger 
del general NPrinio de Rivera, lo que dló 
lugar a que se pusiera de manifiesto el 
prestigio internacional de España. Así en 
una de las últimas reuniones los repre-
sentantes de América encargaron al grupo 
español quo transmitiéramos a nuestro Mo-
Qarca el deseo que tienen aquellas repú-
blicas de rendir en su suelo homenaje a 
la madre España en la persona de don 
Alfonso. El Gobierno español debe procu-
rar sostener en la Academia del Palacio 
de la Paz su representación. 
El señor Raventós fué muy aplaudido y 
felicitado por su brillantísima disertación. 
rechazadas en París 
Se cree necesario el arbitraje en la 
cuestión del desarme 
PARIS, 17.—El Comité mil i tar interalia-
do se ha reunido esta tarde, bajo la 
presidencia del mariscal Foch. E l Comité 
ha encargado al general Baratier, subjefe 
de Estado Mayor del mariscal Foch y pre-
sidente de la Comisión de investigación que 
funcionará en Alemania a partir del 1 de 
febrero, que comunique al general von 
Pawels y al consejero de Estado, Foster, 
que la tesis alemana relativa a las for t i -
ficaciones orientales, que fué entregada por 
escrito al Comité mil i tar el i.>t de enero, 
es poco satisfactoria, y el Comité ha pedi-
do a los delegados alemanes que introduz-
can enmiendas importantes. Cont inúan las 
negociaciones. 
S E R A NECESARIO E L A R B I T R A J E " 
LONDRES, 17.—Según los periódicos, en 
Londres se ha llegado a la conclusión de 
que será menester someter al arbitraje de 
La Haya la cuestión de las fortalezas en 
Alemania oriental. Ciertos jurisconsultos 
aliados, de acuerdo con los jurisconsultos 
alemanes, opinan que las fortificaciones 
construidas o acondicionadas después del 
armisticio no entran en la competencia le-
gal de la Comisión de control, cuyo papel 
es destruir los trabajos de defensa que exis-
tían en aquella fecha. 
En otros té rminos ; después de esta dis-
tinción, los baluartes alemanes constituyen 
un problema aparte, y únicamente la So-
ciedad de las Naciones o el Tribunal i n -
ternacional tienen derecho a resolver el 
asunto. 
Fábrica. Arnillas v Matallano. 
Callo Tclodo, 142 y 144, Uadrld. T.° 069 M. 
La A. de Padres de Familia 
de Aranda de Duero 
Se lundará un Colegio de Segunda 
enseñanza para señoritas 
—o—i 
ARANDA DE DUERO, 17.—La Asociación 
de Padres de Familia y de Amigos de la 
Enseñanza, reunida en junta general, ha 
aprobado las cuentas y se ha enterado con 
satisfacción de que el Ayuntamiento ha 
consignado en sus presupuestos una sub-
vención de 5.000 pesetas para atender a 
los gastos que origine el Colegio de se-
gunda enseñanza fundado por dicha Aso-
ciación y encomendado a los padres mi-
sioneras del Corazón de María. 
Han comenzado las gestiones conducen-
tes a la creación de un Colegio de seño-
ritas para los estudios de la segunda en-
señanza 
Por ausencia del presidente, la Junta 
eligió para dicho cargo al notario de la 
localidad, don Mariano Bivó. 
Se tributan urlánlmes elogios al Ayunta-
miento de esta ciudad por la Intensa la-
bor cultural que realiza. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I G O 
dol Vr. Vicenta 
V E N T A C»< P A f f f t l A C I A S 
D o s nuevas posiciones S e p i d e l a C o n f e d e r a c i ó n H . d e l D u p v a 
^ 1' 1 ^ : 1' Los labradores del Alto Aragón contra la imppotación de trigo. E l Qbse 
vatorio del Tibidabo ha descubierto un nuevo planeta. El Ayuntamien/' 
de Sevilla va a construir el Palacio ce la Agricultura 0 
( i N R O R t V J A C l O r s i D E ! F = » R O V l C \ ! C l A 3 ) 
Es probable que se aprovecho su están 
para celebrar una reunión de la Junta ^ 
Realizaron la operación las fuerzas 
jalifianas sin disparar un tiro 
Hoy revistará Sanjurjo a los Regulares 
de Alhucemas 
—o— 
COMUNICADO OFICIAL —Sin noiedad.— 
Rchia fuerte temporal en toda la zona del 
Protectorado. 
E L TEMPORAL RETRASA LAS 
OPERACIONES 
Después de la batida que a guisa de ope-
ración preliminar se realizó el domingo en 
él macizo Benl Gobert, nuc&tra.s fuerzas 
han hecho un alto a consecuencia del tem-
poral que ha sobrevenido en toda la zona, 
que se interrumpirá en cuanto éste amaina 
para perseguir a los refugiados en Beni 
Aros y en el Ajmas. 
EN MEMORIA DEL GENERAL SERRANO 
TETUAN, 17 (a las 19,25).—Durante la 
madrugada ú l t ima las idalas de Beni Gor-
fet, apoyadas por t in tabor de la mehalla, 
ocuparon sin novedad las antiguas posi-
ciones de Harcha y Tirlcun, en las creste-
rías del macizo de Beni Gorfet. 
Las citadas fuerzas jaliñanas, sin dispa-
rar un tiro, recorrieron las cumbres de 
aquellas montañas , siendo bien recibidas 
por los pobladores. 
El escuadrón del Tercio que manda el 
capi tán Gi l Picache fué destinado a prestar 
servicio en el Zoco Tenin. • 
—Procedente de Madrid llegó el general 
Goded, posesionándose de nuevo de la Je-
fatura de Estado Mayor del cuartel gene-
ral. A l palacio de la Residencia acudieron 
el f-an visir y las autoridades civiles y 
militares para conferenciar con el general 
en jefe. 
—Para perpetuar la memoria en el lugar 
donde alcanzó muerte gloriosa en el replie-
gue do Xauen del año 1924 el general Se-
rrano, 5e ha colocado en las inmediaciones 
de la posición de Xeruta una art ís t ica cruz, 
disponiéndose además que el blocao situado 
en aquel lugar lleve el nombre del malo-
grado general. 
—Las fuerzas aéreas no volaron por el 
temporal de lluvias, hallándose las pistas 
encharcadas. También ha aumentado no-
tablemente el caudal de los ríos, especial-
mente el Mehasen, que no pudo ser vadea-
do por el convoy que salió de Muires. A l 
intentar atravesar el río el teniente que 
mandaba las fuerzas fué arrastrado por la 
términos de la operación financiera rela-
uno de los indígenas que iban en la expe-
dición. 
OTRA COMPAÑIA REPATRIADA 
TETUAN, 17. — E l general Sanjurjo ha 
propuesto al Gobierno la repatr iación de 
la compañía de ametralladoras del regi-
miento de Soria. / 
El "Julio Orive" en peligro 
CASABLAN'CA, 17.—Al cruzar a la altura 
de este puerto, el buque de guerra inglés 
Prestal, acudió en socorro del velero es-
pañol Julio Orive, de 500 toneladas y ma-
trícula de Las Palms^, que se hallaba en 
situación comprometida, remolcándole has-
ta Casablanca. 
C U R A 
L a G r i p e » 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v i o s o s 
y 
l o s p e c u l i a r e s d e l a 
m u j e r 
Cajita con un sello: 40 céntimos 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas 
La Confederación H. del Duero 
ASTORGA. 17.—Organizado por la Fedc 
ración Católico-Agraria be celebró con nu 
merosa cuucurrcucla un acto de propagan- ¡ 
da de la Confederación Hidrográfica del ¡ 
Duero. Presidió el Obispo. 
Los ingenieros de la división hidráuli-
ca expusieron las ventajas de la Confe-
deración. 
Los reunidos acordaron pedir al Gobier-
no la constitución de este organismo, con-
cesión de mayor plazo para los présta-
mos de trigos y concesión de créditos so-
bre la cosecha de alubias. 
Un nuevo planeta 
BARCELONA, 17.—El director del Obser-
vatorio del Tibidabo, don José Comas y 
Solá, ha entregado una comunicación a la 
Academia de Ciencias, diciendo que el día 
10 de enero descubrió un nuevo planeta de 
movimiento excepcional en la constelación 
de la Hidra. 
—Al mediodía de ayer, una de las em-
barcaciones de recreo que hacen pl servi-
cio desde la puerta de la Paz a la Esco-
llera embistió a una yola de regatas de 
un Club marí t imo en la que iban el pa-
trón y cuatro remeros.. El topetazo fué tan 
fuerte que la yola quedó destrozada, ca-
yendo al agua sus cinco tripulantes. Estos 
fueron recogidos por un bote. 
El «Bartolo» no naufragó 
BILBAO, 17.—La casa naviera Bachi, 
propietaria del vapor Bartolo, ha desmen-
tido las noticias publicadas por parte de 
la Prensa, según las cuales el citado va-
por había naufragado en aguas de Alme-
ría, pereciendo tres hombres de la tripu-
lación. Lo ocurrido es que cuando se di-
rigían al vapor el cocinero y un botero, 
pues el resto de la dotación se hallaba a 
bordo del Bartolo, ocupando un bote, un 
golpe de mar hizo que la débil embar-
cación diera la vuelta, cayendo los dos 
hombres al agua, de la que fueron saca-
dos lumedlatame.Qte. Añade la casa Ba-
chi que el Bartolo continúa cargando car-
bón. 
Arden 700 toneladas de corcho 
HUELVA, 17.—En un Incendio ocurrido 
en la estación de Zafra, han ardido 70U 
toneladas de corcho que se iban a embar-
car para Estados Unidos, y que se valoran 
en 200.000 pesetas. 
—En el pueblo de Santa Olalla de la 
Cala, el pastor Rufino Perera Romero, al 
dir igir le , llevando consigo un hijo y una 
hija, al lugar donde tenia el rebaño, vió 
que una loba grande acometía a los pe-
rros. La loba al verle se abalanzó sobre 
él, pero el pastor, después de dejar los 
niños en el suelo, la atacó cpn un hacha 
que le clavó en las costillas. La loba se 
desprendió del arma y tiró un zarpazo al 
pastor que le causó un desgarro en el 
antebrazo derecho. Después de luchar hom-
bre y fiera, aquél logró matar a ésta con 
el hacha. El pastor trajo la fiera al pueblo, 
donde fué curado. Se ha pedido para él 
una recompensa. 
Sentencia por lo de Vera 
PAMPLONA, 15.—La sentencia del Conse-
jo de guerra por los sucesos de Vera del, 
Bldasoa no es firme todavía hasta que Ia¡ 
apruebe el capitán general j pero se dice' 
que la pena alcanzará a doce procesados, 
oscilando entro doce años de prisión mayor 
y dos años y cuatro meses d© prisión co-
rreccional. Otros doce encartados serán ab-
sueltos. 
Cinco marinos asfixiados 
SAN SEBASTIAN, 17.—Comunican dee Pa-
sajes de San Pedro que a bordo del pes* 
quero Covadonga, de la matr ícu la de Gl-
jón, fondeado en aquel puerto, han muer-
to por asfixia a consecuencia de un esca-
pe do vapor de la caldera, el pat rón de 
cabotaje. Segundo Fernández, natural de 
Gijón; el maquinista Manuel Infante, de 
Huelva; el fogonero Manuel Pastoriza, el 
marinero Pedro Pérze y el pa t rón de pes-
ca llamado Joaquín y ctiyo apellido se 
ignora. Otros siete tripulantes que dormían 
a bordo logaron salvarse. 
Palacio de la Agricultura 
SEVILLA, 17.—El Ayuntamiento en sesión 
plenaria ha acordado construir con carác-
ter permanente un edificio, que se denomi-
nará Palacio de la Agricultura, en el re-
cinto de la Exposición IbeToamericana, 
Conferencia de Aunós en Sevilla 
SEVILLA, 17—El día 31 se espera en 
ésta al ministro del Trabajo, que dará 
una conferencia sobre comités paritarios 
en la Unión de Dependientes de Comercio. 
enlace de las Exposiciones de Scvin.^ 
Barcelona, í 
En el Colegio salcsiano de la 
se ha celebrado ante numeroso 
un acto para tratar de la reconstrua 
de la parte de las escuelas que k o q̂ a 
el día 2. Hablaron varios oradores 
padre Manfredini, inspector &alesían0 -f1 
la Bélica. Se excitó a los seevllianos 
que ayuden a los padres a levantar j 
anoche 
destruido. . 
En la Casa Social Católica dló 
una conferencia don Ramón Besa. Dijo"*, 
cuantos fuera de la Iglesia se han ocupa!}* 
de redimir ai obrero, lo han hecho Ca0 
fines materiales y ambiciosos. Fuera de j 
normas de la Iglesia no puede resolver^ 
la cuestión Social Fué muy aplaudido 
E l ferrocarril Toledo-Bargas 
TOLEDO, 17.—Hoy visitaron al c;cbern 
dor los contratistas del ferrocarril de - j j 
ledo a Bargas y el teniente de alcalde pre" 
sidente de la Comisión gestora para^ejpj 
nerle las dificultades que »e oponen^a'lj 
rápida ejecución de las obAívs, pues, a pt 
sar de la reciente real orden, los propieta 
rios se niegan a ofrecer sus terrenos, dát," 
dose el caso de estar almacenados en̂ estj 
estación más de 20 vagones de materia] 
en Zaragoza están preparadas ya las l¿ 
cometoras y vagones. 
El gobernador prometió convocar a una 
reunión de propietarios de dichos torrenci 
a fin de conocer su parecer sobre cate i^ i 
portante asunto. 
Inspección de la naranja 
VALENCIA, 17,—Han comenzado a actuar 
las Juntas inspectoras do puertos creadas 
por real orden de 7 del actual para iny 
pedir la exportación de las naranias he. 
ladas. La de Valencia inspeccionó todas 
las cajas ^ i e había en nuestro puerto, t 
en general, puede afirmarse que el trafo 
es excelente. La Junta rechazó tres pa'it. 
das, una de 550 cajas, otra de 39 y otra 
de 159; las dos primeras por helados y h 
últ ima por ser naranja cogida del su?V 
La actuación de la Junta h-i side tío. 
gladisima por demostrar que la inspección 
va a tener la máxima cílcacla y que los 
mercados extranjeros pueden estar segu-
ros de que no saldrá de España naranja 
que pueda desmoralizarlos. 
-"La noticia política del día es la dimi-
sión del alcalde, que regresó de Madrid 
sin tomar posesión de su cargo. El go-
bernador ha sido llamado a Madrid. 
Contra la importación de trigos 
ZARAGOZA, 17.—La Asociación de labra-
dores y ganaderos del Alto Aragón ha te-
legrafiado al prscldento del- Consejo, pl-
uiéndole que np autorice la Importación 
de trigo que quieren los harineros del lito-
ral , por haber existencias sobradas para 
el consumo nacional y que haga pública 
la negativa para evitar las maniobras de 
los harineros, que pretenden producir la 
baja del trigo nacional. 
Dimite el alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—El alcalde, señor Cera-
cuela, ha presentado la dimisión de su 
cargo, fundándose en que es abogado ase-
sor de la Empresa encargada de la co-
branza de las cédulas personales, y que 
esta circunstancia está considerada pur el 
estatuto como Incompatibilidad. 
A raíz de su última enfermedad, el se-
ñor Cerezuela decidió retirarse de la Al-
caldía, y si no lo hizo entonces fué por 
su deseo de dejar lerminada la operación 
del empréstito municipal y resuelta la 
cuestión del abastecimiento de aguas a 
la ciudad. 
—En Calatayud se celebró ayer la , jura 
de la bandera de los nuevos reclut4s de 
Artillería, Asistieron al acto el capitán ge-
neral y las autoridades. El Ayuntamiento 
y las fuerzas vivas obsequiaron con un 
banquete a la oficialidad de Artillería.?A 
la tropa so le sirvió un rancho extraordi-
• 
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MALDONADO 3 - TEL- 53016. 
F u n c i o n a r i o s r u s o s c o n d e n a d o s 
RIGA, 17.—Comunican de Irkusk que hari 
sido juzgados 30 funcionarios sovietlstas 
por cohecho y robo de bienes públicos. ' Seis 
do ellos fueron condenados a muerte 'y 
ejecutados la noche siguiente. 
F o l l e l i n d e E L D E B A T E 22> 
H E N R Y G K É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por ¿milio Carrascosa) 
para mí, pues no los había experimentado nunca 
al mirar a nadie, cuando, al llegar cerca de ella, 
casi a su lodo, advertí en «u lindo rostro inequí-
vocas huellas de llanto. ¡Había llorado!... ¿Por 
qué?... 
- S c f i o r U a - e x c l n m é sin poderme contener, con 
indignada e m o c i ó n - , ¿quién ha podido tener la 
crueldad de disgu^arla hnsta Imccilc verter la-
grimas? 
Por tndn respuesta puso un dedo sobro sus la-
bios para recomondnrme silencio, y rarró Iti puerta 
.leí salón, al que me había hecho pasar y en el 
que Había entrado t ías áe mí. 
_ T , a pobre nbuoliln eníermo—«ié dijo a 
medifi voz- , ¡muy entuma! Kl médico dice que 
no es nada de cuidado: pero yo tengo la segu-
ridad de m\ a<?3graciddamenlc, se equivoco. Lo 
que ocurre es que el doctor nu conoce ü la abuela, 
Yo seguí la dirección de la mirada de la nieta, 
y a travós de los cortinajes colocados en la puer-
ta de comunicación entre los dos salones, pude 
distinguir a la marquesa acurrucada en su sillón 
de ruedas, intensamente pálida con palidez cada-
vérica y con una impresionante expresión de acu-
bamiento. 
— E s el frío—dije con aire de suficiencia, apro-
piándome el argumento del viejo doctor. 
Lil i sacudió la cabeza tristemente, y se quedó 
mirando o la anciana sin tratar de rebatir mi opi-
nión ni de convencerme de que no estaba en lo 
cierto pensando como pensaba. 
— ¡Pobre abuellta!—exclamó Lil i con los ojos 
arrasados en lágrimas —; por su edad avanzada 
está muy débil y cualquier cosa que en otra per-
sona carece de importancia, puede ser de extrema 
gravedad en ella... ¿Sabe usted lo que más me en-
tristece? Que no conservo ningún retrato suyo. 
Cuando.., la pobre abuela... mo deje sola en el 
inundo..., prna irflo al Cielo..., no pOdré propor-
cionaniM' el caosüélQ muy dulce siiM'npre de recor-
rtnrtn, r n i i l H r i í p h i r i d n su rnslro vonfiahli' y bomln-
dtiso... Se irá. adi más. «le In fierra, llevándose to-
da mi infancia dichosa y toda mi alegre juventud, 
j porque vo he sido hasta ahora romplelamente fe-
liz, absolutamente venturosa, puede usted creerlo, 
señor Vernal. 
A! hajblor QBi me miraba run insislenriu, f imu-
a fivnle, y yo pude I w en la expresión Apacible 
da sus ojos manada que (Jecía In verdad, que la 
dicha no había di-jado do otorgarle hasta enton-
ces sua más blanóns caricias. 
. —;.Y de-siiuéd?—tuve la Icmci idad tic preguidur, 
inoportuna en aquellos tristes momentos por que 
| is iba la muchacha. 
Ella me comprendió en seguida, penetrando el 
sentido de mi pregunta, 
—¿Después?—me respondió con amargura en la 
voz, c inclinundo la 'cabeza sobre el pecho—. ¡Yo 
que, sé!.,. Dios dirá, que a su infinita misericordia 
he de confiarmo,.. 
Tras una breve pausa prosiguió con absoluta 
naturalidad, sin el menor embarazo: 
Cuando la abuela muera quedaré sola y des-
amparada en el mundo, pues no tengo más fa-
milia que ella. No pienso cambiar ñ r - - m * Segui-
ré habitando esta casita, la casa de las* Glicinas, 
como la llaman en la comarca, y aquí pasaré los 
años hasta convertirme en una solterona, sin 
más compañía que la de un perro, un perrazo mas-
tín, que me defienda de los malhechores..., y Ma-
non. 
—¿Manon? 
—Sí, la vieja triado, que nos sirve desde que 
yo era niña. 
Llegado el diálogo a este punió, so hizo un s¡-
lenó{,0 que llegó n nesur deniasiudo m u I h - c nosotros, 
a cohibirnos, ¿Qué podía yo decirle si ella había 
dispuesto ya de su porvenir? AI cubo de uno?, mi-
nutos. Lili alzó la cabeza y prosiguió ¡m discurso, 
«pie yo había osado interrumpir preguntándole 
qui^n ero Moñón. 
~ L n u cusa, ya i é lo ho dicho afiles, me ciiiristc-
co sohrrni;iiirr;i. .•Ciwrá usied que 110 lengo nin-
'gún relíalo d e j a abuela? Jamas l'ühsintin rtéjarsc 
I piular, ni dihuj-.ir, ni foh^i afiar. Una vez. I.aco 
ya muchu tiempu. lo ¡ntenjamüa qon rosulladíj nc-
peó la placa; tiramos una segunda y ocurrió lo 
mismo, y ya entonces hubo que renunciar defini-
tivamente, porque la abuela se cerró de banda y 
no fué posible convencerla para que se colocara 
por tercera vez ante el objetivo. 
—Bien; pero esto ocurrió, según acaba usted 
de decir, hace muchos años—objeté yo—. Ahora 
se hacen instantáneas en un segundo, en un abrir 
y cerrar de ojos. 
— E s cierto; pero también lo es que las circuns-
tancias no nos permiten ir al estudio de un fo-
tógrafo. 
— ¡Quién^ habla de eso! Se hace venir al fotógra-
fo a la casa de las Glicinas, ¡Cosa más jácil! 
—No lo consentiría la abuela; la conozco bien, 
¿Cómo quiere usted, por otra parte, que haga ve-
nir a casa a un extraño? L a pobre se asuslaría 
mucho, pensaría que iba a morirse... No, no; de 
ningún modo, llenunciaré, puesto que es preciso, 
aunque hleji sabe Dios toda la pena que me cues-
ta el tal renuncinmieulo. 
L a marquesa abrió los ojos poco a poco; nos-
Ojtyros nos acercamos ehlonces a la anciana para 
iiac. iie Mimnañla, para distraerla, y aquel día. 
no sé por tpié. fui invitado por primera vez n quo-
tjarrti i a comer en la casa de. las fílieinas. 
Poté algo deliriosamenlo plácido aquella oumida 
lacha en la mas absoluta inliinidad en derredor! 
del sillón q c h i niedas de la abuela. Kl yan'ar hié 
BObiQo; aquellas mujeres comían menos que pá~ i 
jaros, pero los manjares estobnn sabiamciie con-! 
dimenta'dofl y íueron .servidos cbá una iwquisile/i 
nada común. Moñón era una cxcclonlísima cooi-
nci'a; asi |o declaré para hacerle jusiieia,ostriclu, 
los honores tan a conciencia que, cuando lo re-
cuerdo, no puedo evitar que me asalte el remordi-
miento, porque tengo mis sospechas de que me 
lo comí todo o poco menos. ¡Eslaba tan rico! 
A las nueve de la noche me despedí de mis ami-
gas, y salí de la acogedora y hospitalaria mora-
da muy alegre, aunque a la verdad apenas había 
bebido un vaso de tichablis», un vino estupendo, que 
fué el único que se sirvió en la mesa, porque \} 
abuela de L i l i no tenía de otro en sus bodegas. 
Mi albergue, desprovislo de lodo cunforf, me p '̂ 
reció decididamente frk), a posar del gran fuego 
de sarmientos que ardía en el hogar, y una vez 
más me pregunté, ounque vagamente, por (pw 
no había emprendido mi viaje, de regreso a Pa-
rís. Pero mi patrón y hospedero, quo era un hom-
bre ladino, había tenido aquella noche la buena 
ocurrencia de ponerme en la cama un suntuoso 
edredón de plumas, suave y mullido, y yo, para 
agradecer la atención mo quedé dormido como un 
lirón ,0 si ustedes quieren como un bendito. Cuan-
do desperté, después de doce horas de sueño no 
interrumpido, el sol eslaba ya muy alto. 
En buenos principios de cortesía estaba obligó" 
do a hacer una visita, llamémosle visita de di-
gestión, a las sefioras de las Glicinas, y resolví 
cumplir con aquel grato deber al día siguiente, 
dentro de las veintirualro horas, como es de pro-
tooolo: el día de los Dííüntotf ap es precisamente 
día de régoCíj* pffo es día festivo, y por serlo 
autoriza una visita de media ceremonia entre ve-
cinos que habitan en él campo. Esto fué lo que 
yo me dije pora mi ^anquilidad. y una vez se-
guro de que cumplió una obligación y de que mi 
E l i - O E l f a A T E - (5) 
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^ ^ X V l I - N ú m . 5.463 
L A B O L S A 
67,35; 
M A P B I D 
E (67,1o). °"'ó:>' 
F (67.05), 
D (67,15). 67.35; C 
(67.25). 7-, SO. B (67.-25). 67,50;, A ^7.20), 67.0Ü. 67(60> 
^ • ^ h r yi00 EXTERIOR.—Serie E 
4 POn /fil 25). 81.25; A (82). 82;l 
80.70; B (81-^ • 
(82.75). 82.7o. m 0 R X 1 Z A B L e (1926).-Serie 
98 95; B (98.95). 98.95; C (98.95). 
(80.50). 
G y H 
100 AMORTIZARLE (1920) .-Serie 
^ 5 - E (90). 90.35; D (90). 90,35; 







^'^POR 100 AMORTIZARLE (J?^).-Serie 
* m ° 0 ) 90,35; E (90.25). 90,3a; C (90), 
F i- R (90) 90.35; A (90). 90,35. 
'"^nFlJD^ FERROVIARIA.—Serie A (99.90). 
B (09 90),-99.90; C (99.90), 09.90. 
" b B L l ^ C W N E S DEL TESORO.-Sene 
(102.25), 101,80; 
^ f T r t k i r e r a ñ o s ; A (102.25). 102,2ó 
L nó^ 102 abril 1924. cuatro años ; A 
^ lb3- B (102.50), 102,35. noviembre. 
^ S ™ ^05 A (102,70), 102,60; B (102,60), 
l ^ O ^ ü o ; d e c a n o s ; A W . 2 5 ) , 10-25; 
A 
B (101.90). 101,80, enero, 
(102.50). 102,40; B (102.50), 
B 
ctiteo años 
AYÍjN^AMTENTO.--Villa de Madrid: 1914 
i ¿ m 84;" 1918 (83.50). 83.50; Mejoras ur-
l«nas 1923 (90.25). 90.25. 
bav U ORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nn _Tiansatlántica, 1925, noviembre (92.75), 
92 75; 1926 (98.40), 98,50; Tánger-Fez (98,25), i 
98rPnlJLAS HIPOTECARIAS.-Banco Ki-
«nrario Español: 4 por 100 (88,75). 88,85; 
T p o r 100 (97,25). 97 ; 6 por 100 (107.60). 
1ÜEFECTOS EXTRANJEROS.—cédulas ai-
entinas (2.62). 2.00. 
CREDITO LOCAL (97.50). 97,50. 
ACCIONES—Banco de España (626,50), 
fiog- Español de Crédito (201). 201; Cen-
tral (79), Sáinz (111,50), 110; Río de 
la P^ta: nuevas (165). 165; H. Española 
(163) 163; Mengsmor (275), 276; Unión 
Eléctrica (116,50), 116,50; Telefónica (100), 
100; Duro-Felguera: contado (59). 59.50; 
fln'próximo, 60; Guindos (104).'104; Ta-
bacos (192), 192.50; M. Z. A. : contado (475). 
473 25; fin corriente, 473,25; ftri próximo, 
475̂ 50; Norte: contado (488,50), 487,50; Un 
corriente, 489; fin próximo, 490; Metro 
(145). 142; ídem cédulas fundación (200). 
250; Tranvías: contado (92). 92; A. Hor-
nos'(141), 138; Azucareras preferentes: con-
tado (94,50). 95; fin próximo, 95,50; Azucare-
ras ordinarias: contado (32), 32; Explosi-
vos (375), 380. 
OBLIGACIONES.—H. Española: B (96,50), 
96,50; C, s/c, 96; D (96,50), 96,50; U. Eléc-
trica Madrileña: 6 por 100 (103), 103; Ponfe-
rrada (65), 65; Constructora Naval: 6 por 
100 (94.75), 96; Transatlántica: 1920 (97,40), 
97.40; 1922 (1̂ )2,50), 102,50; Nortes: primera 
(71), 71,40; segunda (70), 70; tercera (69), 
69,50; cuarta (68,50), 68,65; Asturias: terce-
ra (67,15), 67,20; Villalba - Segovia (74,25), 
79,15; Huesca (80), 80.50; Prioridad Barce-
lona (72), 72,35; Valencia-Uíiel (67,50), 66,25; 
.Valencianaá (99,10), 99; Alicantes: primera 
(314), 313; segunda (380), 380; H (97), 97; 
I (101,25), 101,45; «Metro»: 5 por 100 (84), 
83,50; 5,50 por 100 {89,50), 89,50; Tranvías: 
6 por 100 (102), 102; Andaluces, amarilla, 
interés variable (137), 137. 
BONOS.—Constructora Naval: 1916 (98), 98. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,90), 
24,25; liras (28,60), 26,50; libras (30,15), 
29,80; dólares (6,25), 6,18. 
SARCSLOt-TA 
Interior, 67,25; Exterior, 80,75; Amortiza-
ble 5 por 100, 90,40; Norte, 486,75; Alican-
te, 471,50; Andaluces. 74,25; Orense. 30,50; 
francos, 24,60; libras, 29,94; dólares, 6,17. 
BILBAO 
Altos Hornos, 138,50 r Explosivos, 380 (di-
nero) ; Resineras, 152 (dinero); Alicante, 
475; Banco de Vizcaya. 1.145; H. Ibérica. 
411; E. Viesgo, 365. 
FABXS 
Pesetas, 408; libras, 122,05; dólares, 25,14; 
francos belgas, 349,75; ídem suizos. 484,25; 
liras, 107,75; coronas suecas, 672; ídem 
noruegas, 645; ídem danesas, 670,50; ídem 
checas, 74,60; florines, 1.005,50. 
¡ Pesetas, 16,23; francos, 3,9775; libras, 
4,8534; francos belgas, 13,90o; ídem suizos, 
19,26; liras, 4,285; corpnaa danesas, 26,65; 
ídem noruegas, 25,675. 
ytJEVA v o a x 
Pesiase, 16,23; francos, 3,9775; libras. 
4.8534; francos belags. 13.905; ídem suizos. 
19,26; liras, 4.285; coronas danesas, 26,65. 
NOTAS XlKFCBaiATXVAS 
En la sesión de ayer vuelve a ser la nota 
saliente la actividad desplegada en casi to-
dos los departamentos. Los precios se man-
tienen muy firmes, salvo raras excepcio-
nes, reaociunando los fondos públicos, que 
vuelven a cotizarse en alza. L q s valores 
de crédito quedan sostenidos, y los indus-
triales bien orientados. E n el corro ferro-
viario se advierte alguna irregularidad, pero 
la tendencia es buena. E l cambio interna-
cional continúa dando la nota optimista, 
ya que nuestra moneda prosigue en alza 
franca, sobre todo con relación a las libras 
y dólares. 
« « K 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 67,30 y 67,35, obligaciones dei 
Tesoro de febrero a 102,40, 102,35 y 102,40; 
ídem de abril a 101,90 y 102, ídem abril 1926 
a 102 y 102,25, cédulas hipotecarias al 5 
por 100 a 97,15, 97,10 y 97; Felgueras al 
contado a 59,75 y 59,50, Alicantes al conta-
do a 472,50, 472,75, 473 y 473,25; a fin del 
corriente a 473 y 473,25, y a fin del pró-
ximo a 475 y 475,50, Nortes al contado a 
488 y 487,50, a fin del corriente a 488 y 489 
y a fin del próximo a 490 y 491, Altos Hor-
nos a 137 y 138, Explosivos a 378 y 380. 
obligaciones Alicante primera hipoteca a 
314 y 313, ídem serie H a 97,25 y 97. 
F i e s t a s d e l c i n c u e n t e n a r i o 
d e l H . d e l N i ñ o J e s ú s 
Homenaje al doctor G o n z á l e z P é r e z 
En el hospital del Niño Jesús se celebró 
en la mañana' del domingo la conmemo-
ración de su cincuenta aniversario y, un 
homenaje al doctor González Pérez. Presi-
dió ei señor García Molinas acompañado 
de los vocales de la Junta Provincial de 
Beneficencia, vizcondesa de Llanteno, pa-
dre Tortosa, don Luis Mac-Crohón, el se-
ñor Santías y de los doctores Sarabia, 
González Pérez, Espina y Capo, Garrido 
Lestache, Sixto Hontán y la visitadora del 
establecimiento, doña Carmen Ferns de 
Zaracondegui. Asistieron además don Juan 
Zaracondegui, el marqués de Hazas y los 
doctores Hinojar, Velasco Pajares, Tolosa 
Latour, Ccuce, Mateo Milano, Covent, Cár-
dena. Coca y Herce y numeroso público. 
El ductur Garrido Lestache leyó unas 
cuartillas describiendo la historia del hos-
pital y asilo. Recordó" a los doctores Bena-
vento, Tulosa Latour, Ribera. Guedea y 
Arquellada, que colaboraron en el hospital. 
E l doctor Sarabia leyó un telegrama del 
rector de la Universidad de Barcelona, en 
el que so adhiero al acto. Llamó al doctor 
Goqzá|ez P é̂rez bueno pur excelencia y tra-
bajador infatigable. 
L a señora de Zaracundegui ofreció el 
apoyo de1 la Junta para la mejora de los 
elementos científicos. Añadió que a este 
hospital vnuJván a estudiar médicos y 
alumnos de los países hispanoamericanos. 
E l doctor González Pérez diú las gracias 
muy emocionado, por el homenaje que se 
le ofrecía. 
E l señor García Molinas, en nombre de 
la Junta, se unió al homenaje al doctor 
González. Calificó el hospital como el me-
jor de Europa en su clase. 
Por la tarde el Cuerpo facultativo feste-
jó, en el Círculo de Bellas Artes al doctor 
González con un banquete. Ofreció el ban-
quete el doctor Velasco Pajares. 
L a f i e s t a d e S a n A n t ó n 
En la iglesia de las Escuelas Pías se ce-
lebró ayer, festividad de San Antón, a las 
diez de la mañana, una misa a toda or-
questa, en la que pronunció el panegír ico 
el padre Cerdeira, rector del colegio. Por 
la tarde se cantaron solemnes completas y 
se dio la bendición con el Santísimo. 
A l mediodía se celebró un banquete, al 
que concurrieron el director general úv 
Primera Enseñanza, el teniente alcalde 
del distrito del Hospicio, el vicepresidente 
de la Diputación y los catedrát icos y auxi-
liares del Instituto del Cardenal Cisneros. 
A los postres hablaron los señores Suárez 
Somonte y Alonso Orduña y el padre pro-
vincial de los Escolapios. 
Por la tarde la calle de Hortaleza estuvo 
muy concurrida, siendo muchos los jinetes 
que en la capilla de la calle de la Farma-
cia recogieron paja y cebada benditas para 
sus caballerías. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día. líeco-
tas culinarias. Plato del día, por don Gon/a-
lo Avcllo.—12, Campanudas do GoDeinación. 
Bolsa. Intermedio. Prensa. Piimeras noticias 
meteorológicas.—12,15. Señalea horarias.— De 
14 a 15,30. Orquesta Art>s. Boletín meleoroi''-
gico. Teatros. Intermedio, por Luis Medina. 
Prensa.—21,30, Lección de Inglés.—22, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. Bol-
ea. Literatura y música por el sexteto de la es-
tación. Noticias de última hora.—24, Música 
de baile. Transmisión del «jazz-band» del Pa-
lacio del Hielo.—24,30, Cierre. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Lección de Ortografía, por don 
Agustín Millán Picazo.—18, Concierto variado. 
18,30, Lección de Lengua Castellana, por don 
Mariano Mojado.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J., 12) .^7,30, Aper-
tura. Bolsa. Música de baile.—9.30, Cierre. 
O R i M E N T O S B E ¡ G L E S I i 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.» 54394 
P e l i g r o s . 11 y 13 . 
A b r i g o s d e p i e l e s 
Varias fábricas quebradas liquidan urgente-
monto en C A R M E K, 10 
P e l e t e r í a G r a n d e 


























y i d 
Reumatismos 
Gota, Dolores 
L a s a n g r e v i c i a d a 
v á c o m i e n d o l a p i e l 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo a un envenenamiento 
de la sangre el cortejo de enfermeda-
des de la piel. Sarpullidos, barros, 
f)sor¡asis, eritema, sicosis, eczemas, mpétigos, prurigos, son debidos a la 
sangro viciada. Por ello sobrevienen las 
várices,flebitis, ulceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias, vértigos, lum-
bago, ciática, mal de piedra, nefritis, 
• arterio-esclerosis y también las enfer-
medades de - la mujer, edad crítica, 
reglas dolorosas, formaciones difíciles, 
pérdidas flaneas, metritis, tumores y 
fibromas. Para vencer las enfermeda-
des que le molestan y reconquistar su 
salud,'debe Vd.'desembarazar su san-
gre do los venenos que arrastra. 
E l Depurativo Richelet le hará 
a Vd, una sangre nueva, pura, fluida, 
que lleve a todos los órganos los prin-
cipios vivificantes. Su acción poderosa 
sobre la masa sanguínea explica sus 
curas maravillosas. Enfermos conde-
nados han sido arrancados do la muerie 
por el jDepuraíivo Ric2ieieí. 
Cada frasco va. accompañado de un folleto 
illustrndo. Devenía en todas.las buenas Farma-
cias y Drogncrias, Laboratorio L. . RICHELET, 
de Sedan, Vue de Belfoit,.Bayonrie (Francia). 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer 
el primor ejercicio los señores Delgado, nú-
mero 260, con 45,85 puntos; Tamarit, 207, con 
27,75; del Hierro, 270, con 26,25, y de la 
Guerra, 272, con 41,25. 
Para hoy, del 273 al 300. 
Judicatura. — Aprobaron ayer el segundo 
ejercicio los señores Uceda, número 32, con 
26,57 puntos; de la Pcdraja, 34, con 30,87, y 
Luja Sera, 37, con 28,07. 
Para mañana, del 38 al 50. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LASVIMITACIÜNESI 
A l m o r r a n a s - V a r o c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No so cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y -de 3, a 7. Teléfono 15-8t> M. 
¿ T I P O L I E R E ? 
E s un nuevo producto eñeacisimo para lim piar rápidamente sin cepillo ni bencina los 
tipos de las máquinas de escribir, los num eradores o fechadores y cualquier clase de 
sellos de caucho o de metal. Hs realmente e fícaz, limpio y barato. Frccio del paquete, 
2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 
!>. A S I N , P R E C I A D O S . 23 M A D R I D 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de petróleo y acetileno; braseros, filtros y má-
quinas de picar. C R U Z . 31, y OATO, 2. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina do las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
figradablc. Estómago, ríñones e infecciones gas tr» 
Intestinales (tifoidea»). 
A D U A N A S 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de 
la Barca abro desde el presente mes de enero un 
nuevo curso de preparación para los Cuerpos Peri-
cial, Administrativo y Mecanógrafos. Profesorado del 
Cuerpo de Aduanas. E L MAS E S P L E N D I D O E HI-
G I E N I C O I N T E R N A D O D E MADRID. Laboratorios. 
Pídanse reglamentos y detalles: 
ABADA, 11, M A D R I D . 
S u P o r v e n i r 
e s t á en su 
En su misma cu» 
ta, cor poco gasto y sin dejar 
«us ocupociones, le es fácil he-
car en poco tiempo uña carrera 
de QKin porutiuf paro ambo* 
sexo* y obtonsrbuan «mploú.-
Esorlbld a escuetos Hispano 
ame/ícaaxWtCrfedltoS SEVILLA 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calati-avas 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n a l 
a f t o t 7 S 0 
PROTiLTARLA 
B P ^ U f * Mftch«ri««So» vilfedo • ! 
^ brad» £ • la ne f t a . 
Direeeléau KEDRO DOM£€Q ¥ CIA* Jorca de i« Fmaters 
Curac ión Radica l de la TuberGulosis 
e inlecciones en general 
Todos los casos de tuberculosis deben curarse hoy, 
si se tratan a tiempo. Pídanse informes y folletos 
gratis al autor del método: 
M. L L O R I A P E R E Z , médico, V A L E N C I A . 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 , 
ROGAD A DIOS POR EL A L M A 
de la reverenda madre 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s 
u n i f o r m e ú n i c o 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
l l a n c a d e J e s ú s 
E N E L S I G L O 
B l a n c a G a m e l a y n t a r t í o 
FALLECIO SANTAMENTE 
E L D I A 15 D E ENERO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, doña Vicenta, 
doña María^ doña Dolores, don Enrique, don 
Pascual, doña E l i sa , don José, dojia Carmen 
(Madre Josefina), doña Cristina y don Alfon-
so; hermanos políticos, tíos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos ncomien-
dar su alma a Dios. 
Lii misa de réquiem, que so celebrará ol 
día 26, a las once de la maiianu, en la'capi-
lla del Real Colegio do Nuestra Señora de 
Loreto (ü'Donnell, 51); todas las misas que 
se celebren el 3 de febrero en la parroquia 
de la Concepción y las Gregorianas en el 
convento de la Asunción, do SJira-CTuz (San 
Sebastián), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Los excelentísimos e ilustrlsimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Obispo de Sión tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas. Hijos de Ramón Domínguez, 
Barquillo, 39. Teléfono. 38.019. 
' E l d o m i n g o s e i n a u g u r ó e l 
c u r s o e n l a A . d e M e d i c i n a 
D a t o s s o b r e los f a v o r e c i d o s con 
los p r e m i o s de e s t e e j erc i c io 
- o -
E l dunnngu. a las cuatro de la tarde, ce-
lebró la Real Academia de Medicina, en 
su domicilio. Arrieta, 10, la sesión de aper-
tura del presente curso. Después de la lec-
tura de la Memoria, el doctor Piñerúa pro-
nunció un discurso científico. A conti-
nuación se repartieron los premios y soco-
rros correspundieiiies al pasado curso y se 
abrieron las plicas de algunos de ellos. 
El premio de 5.000 pesetas al mejor tra-
bajo de Deontología Médica—publicado o 
inédito—en el quinquenio de 1922 a 1926, se 
ba adjudicado a un trabajo del doctor don 
Heliodoro Téllez Plasencia, titulado «Cua-
tro ensayos sobre la Medicina en nuestros 
tiempos». 
E l doctor Téllez es natural de Valladolid 
y tiene veintinueve años de edad. En di-
cha ciudad estudió la carrera de Medicina 
y se doctüió en Madrid. Al poco tiempo 
íué nombrado auxiliar de la clase de Elec-
trología médica, a cuyas experiencias era 
muy aficionado. En la actualidad se halla 
pensionado en París, ampliando sus cono-
cimientos de ElectFOlbgía y Radiología. 
E l joven dóCtbr lia inventado un aparato 
de radiocuantimc iría, que mide la potencia 
de los rayos X. Este aparato ha sido acep-
tado por la Sociedad de Radiología ale--
mana. Tiene támbiéh un aparato, cuyos 
detalles ultinii!, parp ; . jnodida de la re-
acción eléctrica de ius músculos. 
A esta clase de estudios se ha dedicado 
casi exclusivamente. Por eso, nos dice el 
doctor Vital Aza, he sido yo el primer sor-
prendido por sus «Cuatro ensayos sobre la 
Medicina en nuestros tiempos», que se 
apartan de su especialidad, pues son un 
estudio íllosóflco-moral sobre el médico de 
nuestros días, estudio que llega a lograr 
elevación literaria. 
Los estudiantes José Merino Ompanera, 
Luis Moure Couceiro y Vicente Arroba Juz-
gado de las Universidades de Valladolid. 
Santiago de Composto^a y Madrid han 
conseguido mil pesetas cada uno para el 
pago de los derechos de expedición del 
título de licenciado en Medicina. Estos tres 
Universidades han remitido oportunamen-
te una propuesta de i r 3 3 alumnos sobro-
salientes. Estos figuran en ellas en piímcr 
lugar. E l primero de los citados ha obte-
nido en la carrera 18 matrioulaá de ho-
nor, 26 sobresalientes y tres notable?;' el 
segundo 25 matrículas y 29 sobresalientes, 
y el tercero 18 matrículas, 18 sobresalien-
tes, dos notables y ocho aprobados. 
Las 1.500 pesetas para la mejor tesis doc-
toral se entregaron a don Manuel López 
Enríquez. Los premios de 300 pesetas para 
artículos relacionados con alguna solem-
nidad de la Academia los recibieron Tos 
señores Herce y Muñoz Antuñano. Los so-
corros de 2.000 y 1.500 pesetas para médi-
cos en precaria situación se han repartido 
a los señores Apolinar González Bergaña, 
Sandalio Sánchez Juárez, Manuel Rojano 
Pavón, Juan Rodríguez y José Ortiz de 
Elguea. Se entregaron además cartillas de 
la Caja'de Ahorros a diez niños de las 
escuelas municipales d̂e Buenavista. 
E l Premio Sarabia y Pardo para el me-
jor trabajo sobre temas de pediatría 
ha adjudicado a don Agapito Arguelles Te-
rán, y el de Calvo Martín se dió a don 
Baldomcro S. Casas. 
Se abrieron las plicas de los concursos 
de la Academia y el Roel. E l de la Acade-
mia consiste en 750 pesetas, medalla de 
I oro, diploma especial y título de académi-
co ^correspondiente. E l otro en 1.500 pese-
tas. Han resultado premiados el doctor 
don Eduardo Bonilla de la Vega con el 
primero y el doctor don Baltasar Hernán-
dez Briz con el segundo. Los «accésits» co-
rrespondieron a los doctores don Federi-
co Jiménez Ontivoros y don Carlos Pi-
cavea. 
Presidió el acto el doctor Cortezo con 
Loe doctores Pulido, Mariscal y Espina y 
Capo. Asistieron los académicos Carracído, 
González Alvarez, Aguilar, Sarabia, Jimé-
nez Encinas. Codina, Hernández, Márquez, 
Slocker y Tello. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
Estudiantes ca tó l i cos de Veterinaria 
L a Asociación de Estudiantes católicos de 
Veterinaria de Madrid ha celebrado sesión 
bajo la presidencia del señor Martín Mo-
lina. Hizo uso de la palabra el estudiante 
don Secundino Arango sobre el tema 
«Asuntos teratológicos», realizando un mi-
nucioso examen de las clasificaciones exis-
tentes e incluyendo un nuevo género, el 
«cephalotoroscopaqus porcino». Leyó párra^ 
fos de un trabajo del catedrático de Mon-
tevideo señor PalQU, y terminó haciendo 
elogios del Museo de la Escuela de .Vete-
rinaria de Madrid. 
P A R A H O Y 
Sociedad Económica Matritense.—0,30 tar-
de, señora Plaminková, senadora checoeslo-
vaca y presidenta del Consejo Nacional del 
Trabajo de su país, fEl movimiento femi-
nista en el mundo. Importancia dé la mujer 
en la familia, en la sociedad, y en el Es-
tado». 
N O T A S M I L I T A R E S 
Equipos quirúrgicos.—Se organizan cin-
co equipos quirúrgicos con destino dos de 
ellos a la zona de Melilla y los otros tres 
restantes a cada una de las de Ceuta, Te-
tuán y Larache, y con carácter provisional 
uno en Tetuán, sin que el personal cause 
aumentos o modificaciones de plantilla. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
GRACIA Y JUSTICIA.—R. D. nombrando 
magistral de Oviedo a don Modesto Domingo 
Calvo, y presidente de la Audiencia de San-
tander a don José Santaló, magistrado de 
Oviedo. 
L o s s e r e n o s d e c o m e r c i o , 
a g e n t e s d é C i r c u l a c i ó n 
- O 
Los conductores de v e h í c u l o s de 
tracción m e c á n i c a irán uniformados 
y no fumarán duranté el servicio 
Bando del alcalde sobre el reglamento 
de tráfico urbano 
El alcalde de Mad'rid ha publicado ut 
bando sobre el reglamento de Irafico ur-
baño, que comienza declarando en vigoi 
los dictados por la Alcaldía sobre circula-
ción de vehículos y viandantes con fechas 
6 de octubre de 1924 y 20 de enero de 1925-
Los conductores de vehículos de tracción 
mecánica habrán de ser mayores de veinti-
trés años, y es tarán provistos de una car-
t i l la municipal. Deberán ir uniformados, no 
fumarán durante el servicio, guardarán al 
público toda clase de consideraciones, no 
abusarán del empico de la bocina n i po-
drán utilizar dentro de la población los 
«klaxon» y otros aparatos, l levarán duran-
te la noche el farol-aviso reglamentario y 
no detendrán bajo pretexto alguno los 
vehículos en el centro de la calzada. Los 
conductores de otras clases de vehículos no 
emplearán míis señales que las establecidas 
regiamcnl.iri.uiK'ntc. Es ta rán obligados a 
advertir al viajero cuando el carruaje sale 
del término municipal, y en las condicio-
nes en que prestara el servicio fuera de d i -
cho término. Los límites de éste se halla-
rán indicados por medio de faroles con in -
dicaciunc:.. 
Los viandantes deberán atender cuantas 
indicaciones se les hagan verbalmente o 
por medio de cualquier clase de señales, 
ajustado a c l la '^u manera de circular, y 
utilizando exclusivamente las aceras, pa-
seos y refugios. Para cruzar no podrán u t i -
lizar otro camino que el señalado. 
Cuantas veces se detengan los tranvías 
en las paradas fijas para tomar o dejar via-
jeros, los vehículos que marchen en la mis-
ma dirección deberán detenerse también . . 
Se establecen las siguientes paradas, dis-
crecionales de tranvías en las que por su 
enclavamiento en sitios angostos deben de-
tener su marcha los conduétores de vehícu-
los cuando marchen en la misma dirección 
y suban o bajen los viajeros." 
Alcalá-Núñez de Balboa; Antón Martín, 
frente al cine Monumental; Alcalá, frente 
a la iglesia de San Sebastián; Génova-Ar-
gensola; Noviciado-San Bernardo; Mayor, 
frente al número 53; plaza de España, en-
trada a Ferraz; Tolcdo-Maldonadas; Precia-
dos, frente al número 13; Preciados, frente 
al número 46; Preciados, frente al núme-
ro 62; Toledo-Fuentecilla. 
Para que n i un momento se interrumpa 
la vigilancia sobre la observancia del re-
glamento, al retirarse los agentes de,circu-
lación serán reemplazados por*los : serenos 
de comercio, a los que se invest i rá de las 
facultades precisas. 
Termina el bando ordenando obediencia 
a las disposiciones en él contenidas y fe-
licitando al jefe de tráfico, don Emilio 
Abarca, y a los agentes de la compañía 'de 
circulación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 13.-Martes.—La Cátedra de San Pedro 
en Roma. Stos. Volusiano. Ob.; Frisca, vir-
gen; Moseo, Antonio y Antenóenes, mrs.; L i -
brada, virgen; Deícola, abad, y Leonardo, 
confesores. 
A. Hooturna.—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave María.—11 y 12, misa y comida a 40 
mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Sebastián. 
Corte de Mar ia—O, en S. Luis (P.); Espec-
tación en O. del Espíritu Santo; Perpetuo 
Socorro, en su santuario (P.) y en la Ponti-
ficia. 
Parroquia de las Angustias.—S, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas).—Tri-
duo a su Titular, 8, misa y Exposición. 10,30, 
la solemne; 5 t., ejercicio, sermón, P, Este-
ban, C. de M., bendición y reserva. 
Parroquia do Sta. Cruz.—Novena para co-
menzar el cuarto aniversario de la Asocia-
ción Universal de Familias Cristianas y re-
novar la consagración anual de las familias 
inscriptas; todos los días, a las 10, misa so-
lemne, y a las 5,30 Exposición, estación, To-
sario, sermón, por el P. Alfonso üásquez, 
recitación de la novena, bendición y reserva. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas,).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Grac ia . -5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla do Cristo Rey (paseo do la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ang^ 
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies^ 
ta, a las 7,45 y 9. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., Exposi-
ción. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
T O R O S E N M E J I C O 
BARCELONA, 17.—Dicen de Méjico que el 
domingo se icelebró el beneficio de Chicue-' 
lo, que tuvo una tarde afortunadísima ¡ cor-
tó una oreja. Marcial fué también aplaudi-
do con gran entusiasmo. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos: 
Antiguo artista de circo (ll-12-92é). E. S. 
B., 5 pesetas.—Total, 104 pesetas. Y además 
un paquete de ropa. 
Ambrosio Pérez (24-12-926).—E. S. B., 5 pe-
setas; un suscriptor de Alcoy, 5 pesetas.— 
Total, 71 peseta». 
Matrimonio con tres hijas, marido enfer-
mo (24-12-926). Un suscriptor de Alcoy, 5 pe-
setas.—Total, 66 pesetas. 
Casimiro Sánchez, Carretera de Toledo, nú-
mero 9, tuberculoso (24-12-92G). Un suscrip-
tor de Alcoy, 5 pesetas; E. S. B., 5.—Total, 
71 pesetas. 
Religiosas de San Bernardo, Benavente 
(Zamora) (7-1-927), R. C, 1,25; un suscriptor 
de Alcoy, 5.—Total, 6,25 , pesetas. 
Matrimonio con dos hijos pequeños (Cabe-
za, 3, tercero) (7-1-927). l i . C. 1,25; un sufi-
criptor de Alcoy, 5.—Total, 6,25 pesetas. 
llliiiillllltliiüiiliüülll 
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* F. C. BARCELONA, cam-
peón de España 7 tantos. 
C. D. E . Sabadell o — 
• * • 
•R. C. D. ESP.AKOL 4 tantos. 
Tarrasa F. C 0 — 
C. D. EUROPA.*.* * 3 tantos. 
* Badalona F. C 1 — 
» * * 
* GRACIA F . C 2 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 1 — 
Valencia 
VALENCIA, 17. 
* L E V A \ T E F. C 1 tanto. 
España F. C 0 — 
m.m m 
C. D. CASTELLON 2 tantos. 
•Gimnástico F . C 1 — 
w * * 
BURJASOT F. C 2 tantos. 
*Juvenal F . C 1 — 
* * * 
ELCHE. 17. 
VALENCIA F. C 1 tanto. 
Elche F. C 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
*UNION SPORTING CLUB. 1 tanto. 
(Juan Antonio) 
R. S. G. ESPASOLA 0 — 
Parece que este año no habrá par-
tido de promoción ¡ el colista no tie-
ne que preocuparse, por lo tanto, 
d© perder categoría y el grupo que 
le corresponde. Tal vez por esta cir-
cunstancia y porque los dos prime-
ros puestos están lejos, tanto gim-
násticos como unionistas, no pusie-
ron en el partido del domingo todo 
el entusiasmo que han demostrado 
otras veces. 
En lodo el primer tiempo domina-
ron los gimnásticos, que estuvieron 
favorecidos por el viento. No obtu-
vieron ningún resultado de su ata-
qué constante porque los delanteros 
lugaron indecisos. E l Unión realizó 
bastantes incursiones. 
Mejoró algo el juego en la segun-
da parte, sobre todo el de los unio-
nistas, No obstante, el dominio de 
los equipos fué alternativo. Media-
do el tiempo, los unionistas marca-
ron el único tanto, debido a un des-
peje flojo del guardameta en que 
c! balón se coloca después de rebo-
tar en uno de los palos a los pies 
de Juan Antonio. Este marca con fa-
cilidad. 
E l tanto motivó una fuerte reac-
ción de los gimnásticos. Pronto 
Abras tira un penalty que le para 
Oliván, • pero . este castigo se repite 
por haberse adelantado un jugador 
antas de tiempo. Serrapo II tira 
muy alto la repetición. 
L a Gimnástica se desanima algo, 
y ya los últimos momeilos transcu-
rren en medio de un juego incoloro. 
Poco comentario merece el parti-
do. Lo menos qusr debió hacer la 
Gimnástica es empatar. 
Arbitro, señor Rojas. Equipos: 
V. S. C—Oliván, Bris—Zugázaga, 
Joaquín — Chales — Sáez, Navarro— 
Aguirrs—Carrasco—-Alvaro—Juan An-
tonio. 
l i . S. G. £.—Agulló, F . Serrano— 
M. Serrano, Alcántara—Adarraga— 




*REAL BETIS BALOMPIE. 10 tantos. 
Español F. C , de Cádiz 0 — 
« * * 
LA LINEA. 17. 
*R. Balompédica Linense. 2 tantqs. 
Málaga F. C 2 — 
• # 
MALAGA, 17. 
SEVILLA F. C 4 tantos. 
•Malagueño F. C 1 — 
Extremadura 
BADAJOZ, 17. 
R. C. D. EXTREMELO 2 tantos. 
*S. C. Badajoz 1 — 
T E R C E R A DIVISION 
Guipúzcoa 
A causa del mal tiempo se suspen-
dió el partido entre el Real Unión, 
de Irún, y el Tolosa F. C. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 17. 
* REAL, SOCIEDAD 7 tantos. 
íMarculeta, 3;' Calatas;-
Zaldúa, penalty \ Urbina, 
Amadeo) 
Pasayako L . E 0 — 
Vizcaya 
BILBAO, 17.—Por el mal tiempo se 
han suspendido los siguientes parti-





* IBERIA SPORT CLUB 1 tanto. 
(Campos, penalty) 
Real Zaragoza F. C .' 0 — 
CUARTA DIVISION 
Galicia 
LA CORUNA, 17. 
* R. C. DEPORTIVO 6 tantos. 
Unión Sporting, de Vlgo... 0 — 
VIGO, 17. 
• CLUB CELTA 5 tantos. 
(Polo. 2; C/iie/ia," Rogelio, 
Reigosa) 
Eiriña F . C 0 — 
Asturias 
GIJON, 17. 
Real Sporting Club 1 tanto. 
• Fortuna F. C 1 — 
m * m 
AVILES, 17.—El anunciado partido 
Stadium Avilesino-Unión Deportivo 
Racing, se suspendió a causa del 
mal tiempo. 
* V V 
GIJON, 17.—Por el mal tiempo se 
suspendió el partido entre el Cima-
devilla y el Racing, de Sama. 
Cnstil1 a-León 
VALLADOLID, 17. 
• REAL UNION DEPOR-
TIVA 7 tantos. 
U. D. Española, de Sala-
manca 0 — 
* * • 
LEON, 17. 
*C. D. Leonesa 1 tanto. 
S. D. Ferroviaria 1 — 
Cantabria 
SANTANDER, 17.—Por la lluvia se 




NACIONAL F. C 4 tantos. 
Arenas 1 — 
* # tt 
BARCELONA, 17. 
GIMNASTICO, de Tarragona-
San Andrés 2—0 
MANRESA-Martinenc 2—0 





nástica (reservas) 2—1 
ATHLETIC-Real Madrid (terce-
ros equipos) 2—1 
En provincias: 
MURCIA, 17. 
REAL MURCIA-A, D. Ferrovia-
ria, de Madrid 4—1 
ALICANTE, 17. 
Alicante F . C.-Hércules., 1—1 
* * * 
TENERIFE, 17. 
GRAN CANARIA F. C.-Fomento. 2—0 
* * * 
CARTAGENA, 17. 
CARTAGENA F. C—Callosa De-
portivo 8—0 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 17.—El partido de 
homenaje a Machimbarrena se cele-
El domingo se celebró, como anun-
ciamos, el match de cross Racing-
Gimnástica para disputarse la copa 
donada por Eugenio Muñoz. La prue-
ba tuvo lugar por terrenos de la 
Moncloa. dándose la salida frente a 
la Escuela de Ingenieros. 
Fué muy interesante, ya que la 
Gimnástica venció por sólo un pun-
to de diferencia. E l campeón regio-
nal, que iba en cabeza, perdió pues-
tos por falta de entrenamiento. Ma-
í nuel Fernández hizo una buena ex-
I hibición. 
Distancia: 10 kilómetros, aproxi-
madamente. 
1, M. FERNANDEZ (R. S. G. Es-
pañola). Tiempo: 33 m. 
2, Domingo Tornea (G.); 3, M. Sán-
chez (Racing); 4, F . Del .Río (R.); 
5. E . Fernández (R.) ¡ 6, D. Ginés 
(R.); 7, Cortés (G.); 8, F . Bonilla 
(G.); 9, Cascajero (G.) ;• 10, C. Pé-
rez (R.), hasta 22 clasificados. 
Clasificación social: 
1, GIMNASTICA, 1 + 2 + 7 + 8 
+ 9 = 27 puntos. 
2, Racing Club, 3 + 4 + 5 + 6 
+ 10 = 28 puntos. 
E l campeonato regional 
E l 30 del actual la Federación Cas-
tellana celebrará su campeonato re-
gional de cross de 1927 
Las inscripciones se reciben hasta 
el día 28! 
La segunda prueba interclubs Teja 
E l próximo domingo 23 se celebra-
rá en terrenos de la Moncloa la se-
I gunda prueba interclubs Ramón Teja, 
: que organiza el Racing Club en ho-
I ñor de su presidente. Se han ins-
í crito los mejores corredores madri-
I leños. 
| R y j c * B Y 
I ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
A. D. Ferroviaria 0 — 
* « » 
VTHLETIC CLUB W. O. 
A. D. Ferroviaria — 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
t i c o s , a c c e s 
JEREZ. 17—Se celebró la final de 
la Copa de Iha, entre los dos con-
cursantes, Africana, de la señorita 
Carmen Domecq y la perra Eva, del 
conocido torero' Alpabeño. Ganó AftU 
cana. E l premio fué entregado por j 
el gerente del coto de La Ina, señor 
marqués de Casa Domecq. 
A U T O M O V I L I S M O 
Para el Gran Premio de Trípoli se 
han hecho las siguientes inscripcio-
nes! " 
Maserati I (Maserati). 
Maserati I I (Materasi). 
Maserati.IJI (Tonini). 
Alfa-Romeo I (Aimo Maggi). 
Todas marcas. Recambios «Ford». 
Los más baratos. Envíos a provincias. 
MAYOR. 4, MADRID. 
brará el jueves próximo. Los equipos 
se formarán como sigue: 
Real Sociedad—Izaguirre, Arrilla-
I ga—Zaldúa, Amadeo—f Matías—Trí-
¡ IQ. Mariscal—Marculeta—Urbina—Ga-
I latas—Zubiria. 
Selección. — Emery (Real Unión. 
Irún), t Vallana (Arenas Club)— 
A. Olaso (Athletic, Madrid), Tuduri 
(Athletic, Madrid)—fGamborena (Real 
Un ión) -*J . M. Peña (Real Madrid). 
Sagarzazu (Real Unión)—* Samitier 
F. C. Barcelona)—t Errazquin (Real 
Unión)—f Carmelo (Athletic, Bilbao) 
—t Olaso (Athletic, Madrid). 
A v i a c i ó n 
L a Federación Aeronáutica Inter-
nacional ha homologado el siguiente 
record mundial: 
Cíase C—Mayor óistancia en linea 
recta sin escala ; 
Teniente Cortés y capitán Rignot. 
sobre un aparato Breguet XIX, motor 
Hispano Suiza de 500 HP. Recorrie-
ron, del 28 al 29 de octubre de 1926, 
Le Bourget-Jask, lo que representa 
5.306 kilómetros. 
E3 I L L A R 
Resultados de los primeros parti-
dos del campeonato de Europa que 
se celebra actualmente en Arnhem 
(Holanda). 
CORTY. francés (400-11-36,36-160), 
vence a Fougeret, francés (82-11-7,46-
21). . I 
POENSGEN, alemán (400-17-23,52-
101), vence a Soussa, egipcio (369-
17-21,70-81). 
MOONS belga (400-20-20.00-86), ven-
ce a Van Relie, belga (325-19-17,10-
48). 
MOONS, belga (400-18-22,22-95), ven-
ce a Poénsgen, alemán (397-17-23,35-
108). 
SOUSSA. egipcio (400-30-13.33-65), 
vence a Fougeret, francés (329-29-
11,34-63). 
* * * 
N. La primera cifra indica el 
número de carambolas hechas; la se-
gunda, el número de entradas o ta-
cadas; la tercera, el promedio, y la 
cuarta, la mayor serie. 
H O C K E Y 
BARCELONA, 17. 
F. C, BARCELONA-GimnáStiCO, 
dé Tarragona 3—2 
•'NIVERSITARY-Junior 2—0 
J u e g o s O l í m p i c o s 
AMSTERDAM, 15—Los Juegos Olím-
picos, que tendrán lugar él año 1928, 
se verificarán en un espacioso terre-
no, situado al Sur do la parte habi-
tada do Amsterdam; y numerosas lí-
neas de tranvías, prolongadas hasta 
muy cerca del estadio, conducirán a 
éste al público en menos de veinte 
minutos. 
E l edificio principal, o sea el gran 
estadio, del arquitecto VVils, será 
capaz para 40.000 espectadores. Su 
longitud total será de 260 metros, por 
170 de ancho, y antes de comenzar 
su construcción ha habido necesidad 
de efectuar trabajos preliminares, en-
caminados a vencer las grandes difi-
cultades que en Holanda acompañan 
siempre a esa clase de obras, que, en 
esta ocasión, han requerido proceder 
a la elevación del terreno de metro 
y medio a dos metros, necesitándo-
se para ello 750.000 metros cúbicos de 
arena. 
Además del estadio, propiamente 
dicho, habrá otro de natación, un 
edificio para el deporte de la esgri-
ma, otro para el atletismo, un cam-
po de cricket y un estadio para ten-
nis. 
E l campo de football será de di-
mensiones internacionales, y a su al-
rededor habrá una pista de 400 me-
tros de largo, por ocho de ancho, pa-
ra carreras a pie, y alrededor de és-
ta otra del mismo ancho y una lon-
gitud de 500 metros, para carreras de 
bicicletas. 
Se construirá, igualmente, un gran 
edificio destinado a Exposiciones, 
donde se celebrará el concurso de 
Arte. 
También habrá un gran parque con 
jaulas para 4.000 automóviles y un 
taller de reparaciones. 
A la Prensa mundial han sido des-
tinados 600 asientos con entrada in-
dependiente, y dispondrán, además, 
los periodistas, de una gran sala pa-
ra transmisión y recepción de tele-
gramas y de 45 cabinas para telé-
fonos. 
Todas las construcciones serán de 
cemento armado, y el conjunto de 
ellas estará enmarcado por un gran 
muro de ladrillos holandeses encar-
nados. 
Habrá dos tribunas cubiertas pa-
ra espectadores, situadas una enfren-
te de la otra, en los dos extremos 
del eje longitudinal. En la más apar-
tada de la entrada se instalarán el 
palco regio y los demás palcos, y 
debajo de la otra la puerta Mara-
tón, por la cual, el primer día de 
la Olimpiada entrarán todos los que 
han de tomar parte en ella y que, 
aparte de eso, sólo se empleará para 
los corredores Maratón a su llegada. 
Se construirá también la torre de 
Maratón, de 45 metros de altura, que 
estará coronada por un gran reci-
piente en forma de taza, del cual se 
desprenderá una gran columna de 
humo, mientras duren los Juegos. 
Real Polo Jockey Club 
do Barcelona ' 
I Entre los numerosos Clubs 
cultivan los deportes aristociS5! 
•eos, no cabe duda que esta iÍ!» 
tidad barcelonesa ocupa el —„ «.-uíjci ci DUft.i ^ 
de honor. Es el que ha c o n q ^ 
do mayor número de adeptos 
que organiza las mejores prueh^í 
muchas de ellas de carácter ^ ! euas ue carácter -5 cional y algunas internación^ 
L a importancia del Club se n t 
a que su punto de vista exclu 
vamente es la práctica de.l&s d 
portes, sin preocuparse tan sfiF 
de que su local constituya el Du 
to de cita de los asociados p j j 
dedicarse a otra clase de ^ 
tiempos propios de los casinos; 
En el seno del Real Polo Jock^' 
Club se conocen los míis van ' 
dos deportes. Sin embargo, u ' 
más principales son el «polo»'^ 
písmo en todas sus variedades', 
«hockey», en los que ha lograd 
el primer puesto las más de "u! 
veces en los concursos celebrado* 
dentro del país. Es el primer'oJ 
ganizador de los concursos hípi! 
eos de Barcelona. En cuanto 
las carreras de caballos, cont¿ 
buyo a su esplendor. 
P U G r L A T 
HABANA, 16,—Con asistencia do ja-
llares de espectadores se celebró^ 
anunciado match entro el notaM 
púgil Antolín Fierro y Paulino Ur 
dum. 
En el primer round el púgil 
ñol venció por k. o. a Fierro.' 
Paulino fué ovacionado. 
* * * 
E l viernes próximo se celebrará;^ 
Nueva York el combate por el can[ 
peonato del mundo de peso mosg: 
entre el campeón inglés Ely Qai, 
y Fidel La Barba. Este encuentro/j 
tá concertado en doce asaltos. 
C i c I i s m 
GIJON, 17.—Los ciclistas gijone» 
González y Costales, que dieron» 
vuelta a España, han llegado ya* 
esta ' población. Fueron constaafe 
mente ovacionados. E l alcalde les 
la bienvenida en el ' Ayuntamien^ 
donde fueron obsequiados con *j» 
lunch. > 
Se recordará que estos ciclistas tM, 
daron cuarenta y un días en reca 
rrer España, cubriendo 4.740 UilÓEtó-
tros. -
A T L E T I S M O 
La Federación Castellana ha detr 
mentido haya pensado nada haslj 
ahora acerca de la r e c t i f i c a c i ó n ^ 
Reliegos antes del cross'nacionaLnl 
=1 
En la SOLUCION P A U T A U E E B G E hallaréis una 
creosota pura de haya, que bajo esta forma no cansa 
nunca el estómagev 7 que, asociada al fosfato do cal, 
;onstituye el mejor remedir en las enfermedades de 
los bronquios. 
Xi. P A U T A U B E R G E : PARIS, y todas farmacias. 
¡CABALLERO! 
COMPRE SU POSTRE E N L A 
MaDiegrem 103 ALPES", tarinen. 4 
L A BE AS P R O X I M A A L A P U E R T A D E L SOL 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
| Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
I M A T T H S . G R U B E R ' 
•Apartado 185, B I L B A O i 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD ACREDITA-
DO CON MAS D E 
CUARENTA AÍ^OS 
D E EXITOS 
COMPROBADOS 
T 
ANTIGASTRALGICO TONICO D I G E S T I V O 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORITA 
A s u n c i ó n d e A l v e a r y A b a u r r e a 
F A L L E C I O E N M O N T I L L A E L DIA 19 D E ENERO D E 1922 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de encomendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la ñnada: En Madrid, la misa do réquiem 
que se celebre el día 19, a las once, en la parroquia de San Jerónimo el 
Real y todas las del siguiente día; las de los días 18, 19 y 20 en las igle-
sias del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Borja; María Au-
xiliadora (padres salesianos), capillas del Instituto Católico (Alberto 
Aguilera^ Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín de la 
Rosa) y Real 'Elegió de Santa Isabel, así como la exposición del Santí-
simo en dichos días; todas las del 19 en el Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. L a que le digan en los Colegios de Chamartín y 
Caballero de Gracia, del Sagrado Corazón, el día 19. En el Real Monas-
terio de Guadalupe los mismos días 18, 19 y 20 (Guadalupe). En Sevilla 
las que también digan en los días 18, 19 y 20 en las iglesias del Sagrado 
Corazón, capilla de Snn José, convento de padres capuchinos, colegio de 
los padres jesuítas (Villasis) y las del 18, 19 y 20 en la de San Buena-
ventura (convento de padres franciscanos). Las de los mismos días en 
San Hipólito y padres capuchinos en Córdoba. La misa de réquiem que 
el 19 se celebre en la parroquia de Santiago en Montilla, así como todas 
las del 18. 19 y 20 en Montilla y Lucena. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, los ex-
cnlentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Sevilla y Obispos do 
Madrid-Alcalá, Córdoba y Vitoria, tienen concedidas las indulgencias 
costumbre. 
c e n t r a l e s e i f i c i r i c a s - s a n o s de a o u e - m o t o r e s TMCOS 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctr ico, a base de tur-
bina h i d r á u l i c a o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. L íneas de al ta y redes 
de d i s t r ibuc ión . Reforma de antiguas centrales e léc t r icas . 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adap tac ión al servicio do 
alumbrado, s i m u l t á n e a m e n t e con e l de mo l tu r ac ión . 
GRUPOS PARA RIEGOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos v 
referencias a la S. E. de Montajes Industriales, Baraul l lo , 14, Madr id . 
t 
E L S E Ñ O R 
ü z a i o A j j o a i y i 
A R Q U I T E C T O 
F a l l e c i ó a l e v o s a m e n t e e l d í a 8 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
A LOS TREINTA Y SIETE ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, Gonzalo, Carmen, Cecilia, Ricardo y Nicolás; padres, 
don Salvador y doña Matilde; madre política, doña Carmen de la 
Cámara (viuda de Garelly); hermanos, doña María, don Luis y don 
Antonio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre mañana 19 en Torrejón de Ardoz a 
las once de la mañana y las misas gregorianas que empezarán el 
día 20 en la iglesia parroquial de San Pedro el Real (Paloma) a 
las doce serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
ESQUELAS, JOSE DOMINGUEZ LUQUE, PLAZA MATUTE, 8 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A , comedor, ca-
ma bronce, muchos mue-
bles. Mercedes,- Infantas, 
12, tercero. 
A L M O N E D A . Muebles de 
ocasión y nuevos, precios 
rebajados verdad. Pala-
fox,, 15. 
A i . m i L K n r ^ 
CEDESE alcoba extensa, 
uno, dos amigos. Almen-
dro, 16, principal izquier-
da: 
" J A PESETAS 
• w SEMAIIALES 




tado de Correos 4.068 
Madrid. 
E N M A L A G A , casa con 
jardín, se alquilan dos ha-
bitaciones con derecho co-
cina o pensión. Escribir: 
María García, «Villa Vic-
torina», Pedregalejo. 
A L Q U I L A S E «Villa San 
José»; doce habitaciones, 
cuarto baño. Montesa, 9. 
EXTERIORES, 19-21 du-
ros; tienda, esquina, 35. 
Casfelló, 127. 
A U T O M m i L K S 
í CAMARAS, cubiertas: re-
paración y venta, sin com-
petencia. Talleres Alema-
nos: San Marcos, 33, du-
plicado. 
V E N D E M O S : «Citroéas», 
«Fiats» 601; ocasión, pla-
zos 7 contado. Agencia Ba-
tíais. Madrazos, 7. 
COMPRAS 
COMPRA alhajas Indra 
Perla. Puerta Sol, 12, se-
gundo. 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas,, papeletas. Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, Tj platería. 
Teléfono 10.706. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito, San Bernardo, 1. 
C O M P R A R E casa centro 
Madrid o finca rústica pró-
xima, de unas ciento cin-
cuenta mil pesetas, direc-
tamente de propietario. 
Escribid: «Pastor», Mon-
tera, 19, anuncios. 
IINSE.VA.NZAS 
PROPESOR, primera se-
gunda eeseñanza, ofrécese. 
Plaza, del Angel, 20. 2° 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dona carmen Bayo y M i 
V I U D A D E P A R R E L L A 
F a l l e c i ó e l d í a 16 de e n e r o de 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. i . P. 
Sus hijos, nietos, biznietos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida . 
L a inhumación del cadáver se verificó ayer 17 en el cemente-
rio de la Sacramental de San Justo., 
E l Santo Rosario que durante el novenario se rezará en la 
iglesia de los Luises será aplicado por el eterno descanso de 
su alma.-
POMPAS FUNEBRES, S. A., A R E N A L , 4, MADRID 
C O R R E O S Franyais, prj, 
mera y segunda cnseñanit 
a domicilio. Nueva do Su 
Fernando, 8. Colegio. 
OtMAXDAS 
ZtA M U T U A L Franco Es-
pañola desea nombrar agea. 
tes a comisión en todaf 
las provincias de Españ^ 
para ensanchar su orgv 
nización. Escribid a la Dir 
rección general, Alcalá, 3̂  
Madrid. 
IIÍJKSPEDES 
P E N S I O N Castillo. Ar* 
nal, 27. Comida inmejor» 
ble, baño. Desde siete 
B9ta8. _ ' 
OFERTA^ 
O P R E C E S E joven 25 año* 
ayuda cámara o mozo oo» 
medor. Ventura Rodrigue^ 
3, Federico. ^ 
M E D I C O joven, ofrécesfr 
Carreño, Tetuán, 36, 
gundo. » 
T U R I S T A S : Gemelos Zel* 
y otras marcas. Estereóf1 
copos, vistas todos paíse». 
Vara y López, Príncipe, k 
PRESTAMOS 
P A R A ampliar negocio sé 
necesitan de 20 a 30.000 pef 
setas a interés o asociadOv 
encargándose de su de*1 
arrollo. Atocha, 92, BegP* 
do; de doce en adelante1-
TKASPASOá 
A N T I G U A oaaa vlajoroaj 
céntrica, 20 balcones, 15.000 
pesetas. Razón: Santa Ei1 
gracia, 69, mercería. 
VARlüS 
A L T A R E S . Esculturas i * 
ligiosas. Vicente Tena: 
Fresquet, 3, Valencia. Te-
léfono interurbano 907; . 
HAGO lentas, gafas, Ttr 
formas en el acto. Arroy t̂ 
Barquillo, 9. ; 
COLOCACIONES para Ijf 
cenciados Ejército. Rapi-
dez. Economía. Mingue»; 
Infantas, 25. 
TAPICERO, arreglo, con^ 
truyo muebles todos HÍfe 
los, camas operaciones. W»-
pez, Fuencarral, 8. 
VEN 1 AS 
MEOIAS de goma contr* 
reumatismo y varieos Befr 
nández. Provincia*, 3, poTj, 
tales Santa Cruz. 
